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Fabrica; áeMosáirOs hidráulicos másantíguai 
"'fleÁhdalaf‘/,a y de mayor expiJitadón 
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Faárés de cldatss persooales
Jsi?
Baldosas de.alto y bajo relieve para ornamenta* 
dóp. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráull*
Se recomienda al póblico nó coníunda mis artí* 
Míos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñor algunos fábricanteS, los cuales distan 'mucho 
en beffeza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lariós, 12.
Fábrica: Ruerto., 2.—MALAGA.
No podemos afirmar q u esea  cierto, pero 
sí diremós que parece que los señores dipu­
tados provinciales monárquicos tienen el 
propósito dp hacer interminables los deba* 
tes sobre las actas que la comisión auxiliar 
ha declarado graves, con lo cual se  originan 
los gráfldeVl^nuicíos que se derivan de la 
tardanza en constituirse definitivamente la 
Diputación, de cuya importancia y  trans- 
(¡énlénda'pará él personal y  para los ser­
vicios proyinciales ya nos ocupamos días 
pasados Sftratar de este  mismo asunto.
Conceptúamos improcedentes las g ran­
des proporciones que se están dando á e s­
tos debates, que debían reducirse á exami­
nar los datos y las pruebas aportados en lus 
respectivos expedientes.parn si ia§
actas son 0 laves, sin traer á cola- 
historias retrospectivas de carácter
Mañana jueves 11 del actual, termina el plazo para que puedan presentar­
se reclamaciones contra el padrón de cédulas personales formado por el arrendatario 
de arbitrios, que se halla expuesto al público en el Ayuntarñiento, Negociado de Cédu­
las personales, piso segundo, de doce á tres del día y de ocho á diez de la noche.
Recordamos á los interesados que, al presentar sus reclamaciones, deberán acom­
pañar la hoja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada, con lo 
que se les faciiiíárá en su día ias cédulas que les correspondan con arreglo á sus decl§= 
raciones juradas.
Es de suma conveniencia que los contribuyentes por cédulas personales examinen 
el padrón en los días del plazo que quedan, pues, transcurrido el jueves 11 del actual, 
no se les admitirán reclamacíohes contra la clasificación con que figuren.




Resultado: que liberales y Conservado­
res érí ía Diputación, sin duda buscando esa 
fórmala armónica porqué tanto suspira el 
M  Cronista, se están diciendo cada cual 
lo suyo, .demostrando y enseñando, no á 
nosotros que esto ya lo tenemos olvidado 
de tan sabido, sino al público, que la políti­
ca monárquica de ambos bandos es una 
completa faramalla, un tegido de ilegalida­
des en todos sus procedimientos, y que el 
abuso, el atropello y la imposición del po­
der es de Iq único de que disponían para to­
do. Esto es lo que, en sustancia, se vienen 
á decir ellos mismos unos á otros los sv'ño- 
res monárquicos, en sUs luchas y disputas 
por él ejercicib de ja hegemonía caciquil.
Nosotros, por ahora, fomós sencillamen­
te espectadores y comentadores, ánté la 
opinión, de todo eso que dejamos apuntado.
p ip n k iD
Ayer se reunió la Diputación Provincial, pa­
ra celebrar la cuarta sesión del periodo consti­
tutivo.
Ocupa la presidencia de edad el señor Ortiz 
Quiñones y actúan de secretarios los señores 
Pérez de la Cruz y García Zamudio.
JLos q u e  a s i s t e n  
Toman asiento en los escaños los diputados 
señores Hinojosa Carvajal. Núñez de Castro, 
Romero Aguado, Rodríguez Mellado, Navarro 
Díaz, Medina Millán, Estrada Estrada, Gutié­
rrez Bueno, Caffarena Lorubardo, León y Se
jLa reina de loa haitea eapa^elea
M . A . G 3 S I  I F I C A - S
puesto de donsutnos, sal y  ® •
Por lo demás, juzgamos que en esos de-1 García Checa, ChlnchUia Dos^nguez, 
b a ie M e la p ip m id I n I n te ™
blando inucnp, bastante más de lo í Eioy García, Ortega Muñoz, Cintera Pérez,
realidad hace falta, y que lo que urge es | j¡v\oraga Palanca, Gómez Qlalla, Qisbert San
ciun
político, cual empezó á hacer el señor Ti- 
monet al defender la elección de Antequera 
y continua haciendo- el señor Pérez de la 
Cruz al impugnarla.
Dedicó ayer este distinguido diputado 
provincial, electo conservador la primera 
larga parte de su discurso á presentáf un 
elocuente cuadro panegírico de la persona­
lidad del difunto señor Romero Robledo, 
según á él se le antoja juzgar á aquel hom­
bre público que, para nosotros, en el orden 
político.fuéuno de los más funestos que h?-; 
tenido, no sólo Ántequera, sino toda Es­
paña, por que inició el período de toda cla­
se de desmoralizaciones que han sido des­
pués la base de sustento de todo este sis­
tema monárquico que padecemos.
Gqntráriamente á todo lo que el señor 
Pérez de la Cruz expuso de lo mucho que 
Antequera debe á Romero Robledo, nos­
otros sólo hemos de hacer un argumento: 
Antequera fué una dé las poblaciones más 
ricas por su industria y su agricultura; es­
taba en un período de vida expléndida 
cuando el señor Romero Robledo nació á 
la política, y Antequera ha ido decayen­
do y perdiéndolo todo durante el período 
de la restauración borbónica, es de.cir, du­
rante el auge de la personalidad política 
del señor Romero Robledo, hasta llegar á 
la situación de triste y deplorable decaden­
cia en que se halla actualmente, por causa 
de la funestísima política y de la desastrosa 
administración que allí se ha ejercido du­
rante este largo. periodo de caciquismo, 
unas veces nacido de la política liberal, y 
otras, las más, de la política conservadora.
Esto es bien claro y se halla bien palpa­
ble: lo que Antequera debe á la política de 
la restauración monárquica, en la que tanto 
ha influido ese hombre tan decantado por 
el señor Pérez de la Cruz, á la vista está: 
compárese á la Antequera de entonces con 
la Antequera actual y  dedúzcanse, lógica­
mente,las consecuencias que de los hechoá, 
no de las palabras, se deducen.
Toda la enseñanza que se desprende de 
cuanto en este debate han dicho, hasta aho­
ra, el señor Timonet, liberal y el señor Pé­
rez de la Cruz, conservador, podremos re­
ducirla á la frase vulgar de: « Tan bueno es 
Enero como Febrero»; es decir, que ambos 
partidos monárquicos, el liberar y el con­
servador, han sido en esa ciudad tan funes­
tos como en el resto de España; más gráfi 
camente: que Antequera, al pasar dé la po 
lítica y de lá administración de un partido 
i  las de otro, iba dé Heredes á PÜatos. Eso 
rué, en resúmen, cuanto vinieron á probar 
con sus respectivos argumentos y manifes­
taciones los dos diputados electos, uno de- 
rendiendo yetro impugnando la legalidad 
oe las últimas elecciones de Antequera.
Por cierto que nosotros,^viendo el calor, 
ol ahinco y á veces la vehemencia que el 
señor Pérez de la Cruz—siempre en forma 
wrréetísima, eso sí—puso en la defensa del 
jetamen pidiendo la declaración de grave­
dad del acta que se discutía, nos sonreía­
mos un poco, considerándo cuál hubiera^si- 
dp la situación ayer tarde del distinguido 
diputado electo conservador, si sus corre­
ligionarios todos hubieran aceptado, cual 
estaban dispuestos algunos á hacerlo, el 
orreglo con los liberales que al Goberna­
dor fué á proponerle el con:?picuo don Lau­
reano del Castillo.
Quizá al quitársele al señor Pérez de la 
Cruz este peso de encima, respiró á sus 
anchas y se dijo: «Esfo es ia núa» y fué y 
dejó ayer tamañito al señor Timonet, lo 
cual no es tarea nada fácil.
j  - - o -  i lYi  ramij , vju  vjioucu ô au-
acabar con ese espectáculo, aun cuanaOítamaríaj MOrel Jiménez, Pérez de Giiztnán, 
resulte regocijado, para llegar á la consti-1 Aparicio Vázquez, Escobar' Ácosta, Martín 
tución definitiva del organismo, que es lOiVelandia y Lomas Jiménez, 
reclaman cori urgencia los intereses | A c t a sque
provinciales,abarulonados con perjuicio ge- 
neral,y que los señares monárquicos tienen 
supeditados á sus contiendas intestinas y á 
su política de campanario.
¥l<!n repiifeiicasi
En Almachar se celebró el domingo 7 un 
concuirítionsítin.paí’a adherii?e á las conrlumo- 
nfc3 ái 1 mrinifiesío de la Conjunción,Repubiica- 
'-.-clalista.
el acto don Alonso España, hacivin- 
(io uso de ia palabra don José Qálvez y oíros 
republicanos de \^eÍez-Málíiga, así como el so­
cialista don José Barrenqiíero
El secretario, señor Guerrero, dió lectura al 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada. 
También se lee .el acta negativa de la sesión
que no pudo celebrarse el viernes, que se 
aprueba.
A n t e q u e r a - A l o r a  
Continua la discusión del dictamen
deder de Romero Robledo, afiliándose aí p irú 'l  JDetaUa luego Ip sucedido en la mesa prime-;i ^ ^
do conservador por él formado y diri^dó, y á', ra  del sexto distrito, haciéndose constar en ,ac-?| Mayo de 1911, será auprimido^lj 
la íñueríe de don Francisco Rpníe'ró 'Robledo, f ta  ñdíarial las manifestaciones del presidente.;* puesto desde .el día inmeaiato siguiente 
su sobrino don Javier Bores Romero, quiereij Lee parte de la iiidicada acta notarial, en la q u e  terminen los respectivos ^ n tra to s -ú o  
continuar las tradídosies de la casa, y convoca; que se consigna que la votación dió comienzo|arriendo, A este afecto, no se enteiiuerán w  
á los conservadores, levantando úna búndera j á las nueve y dieciséis minutos de la mañana. '{minados dichos contratos cuando .sean resmnai- 
muy simpáticá. !| Esa mesa no.e^aba bien constituida, á pesar  ̂dos con postprioridad al citado díS; p d | Mgyp
Pero el señor Bores Romero, se impacienta; de cuanto ha dicho en contrario el señor Timo-., dé 1911. En tal caso, el impu ŝKO no sera supri-
por ellogró de sus ambiciones pblííicas y se jn e t. ? m l^  hastu la fecha tn  que hubiera expirado el
pasa ai ésmpo liberal. |  Y entramos, señores diputados, en el capí- arriendo de no haberes, yerlficado la rescisíu.^
Yo hago gracia, señores diputados, de to- , tulo de ¡a? coacGiones. pero los Ayuntamientos respectivos podrap
* El d ía ‘Je las elecciones provinciales, se au-í utilizar los recursos que autoriza el art. a. psf*
mentó en Árdequera el número de guardias Ira cubrir el importe del capo del Tesoro y 
municipales, para que sirvieran de auxiliares á* atender á las obligaciones de sus presupues- 
los can;fldatp8 liberales. I tos, siempre que renuncien á la exácción doí
Es falso, y có'nstal en documentos irrecusa* ! impuesto de Consumof y de sus recargos por 
bies, que los liberales ifueseij unidos á las elec- los medios que establece las disposiciones vi"' 
Clones'con los repubíicsnos, socialistas y áíiar- gem.tes, i _
quistas, según nos ha dicho el señor Timonet. En las capitales de provincia y pobléciones 
Lee el ifianifiesío dirigido á los antequera- asimiladas no comprendidas en él párrafo anís- 
nos por el marqués de Zela, censurando que se rtofj.que eq. 1.° de Julio ^  1911 no hiciesen 
vótáran candidaturas integradas
por la comisión auxiliar de actas, en la del di­
putado electo por el distrito de Antequera- 
Alora, sefior Rafr-írez Orellana.
El señor Timonet prosiguió su discurso, é  
impetra el párdón de los señores diputados, 
porqué contra su voluntad, se ve obligado á 
ser más extenso de !o que exigen las circüns- 
itsnciss*
Sigue formulando cargos contra los conser
Se firmó una exposición que fué elevada al I vadores aníequeranos, y lee una carta del
presidente éél Consejo dé miniatros.
Nuestros queridos amigos don José Rodrí­
guez Molina y don Dlonisisio Novel, presiden­
te y secretario del Comité de Unión Republi­
cana de Colmenar, nos dirigen una expresiva 
comunicación,adhiriéndose en nombre de todos 
aquello» correligionarios á la campaña de la
y-* • _ 2X0.. a ■fÁllHíftliriri 5í
obrero repubiícano borista señor Ciria, que 
le dirlje desde América, á donde tuvo que mar­
char para librarse del presidio.
Dice que esa curta demuestra e! estado de 
opinión, el estado de malquerencia que existe 
en Antequera contra Ips conservadoresí 
Habla de la forma en que están formuladas 
protestas electorales, y afirma que
Con junción Repúbücano-Socialista,felicitando á I conservadores fueron á la elección con todas
los diputados á Cortes por su labor en la dis 
cusión del proceso Ferrer y ofreciendo el con 
curso de todos los republicanos y socialistas 
dff Colmenar.
En la barriada sel Palo, para que les obre' 
ros que se ocupan en las faenas de la pesca 
pudieran venir á Málaga y tomar parte en la 
manifestación republicano-socialista se suspen­
dieron todos los trabajos el demingo al medio
Merecen elogio por su conducta los patro­
nes de pesca que dieron así ffiellidades psra 
que todos aquellos honrados, jabegote» cum 
pliérán aús deberes de ciudadanía.
ipr k Ii8 f¡bti9s
t  Ciillis i
Ptas. Cís.
DONANTES 
Suma anterior . .
Don Ramón Abacf . . . •
> Narciso Pérez Texeira .
» José Márquez Merino .
> Rafael Mahín Tornero .
> Antonio Bresca Parody.
> Alfonso Pérez Ranea .
> Antonio Mañas Miralles.
> Rafael Guerrero . . .
> Ramón Gallardo . . • 
» Emilio Ortega. . . • 
» Manuel Ortega . . . 
















a l í o n e d a
En calle de Carreterías nüm e^ 98 1.®, de 
un móbiilarlo de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 
del corriente mes.
Ag.ua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmadas de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
las me.sas á su favor.
La Junta del Censo no hizo los nombramien­
tos de presidentes de mesas, en forma legal.
Niega verosimilitud á las manifestaciones 
de los presidentes de las mesas, por que no 
obraron con imparcialidad.
Se ha formado una opinión densa contra las 
elecciones de Antequera, y á ese estado de 
opinión han contribuido todos, incluso Is
prensa. . . . ^
Afirma que el partido liberal de Antequera 
ganó las elecciones geneiales de 1907, dentro 
de la localidad.
Refiere las divisiones de! partido conserva­
dor de jssta ciudad, citando los nombres de 
personas influyentes que han negado su ap®- 
i yo á las candidaturas de dicho partido, 
í Asegura que aun suponiendo que se anula-. 
foan todas las elecciones en que ha habidó^pro- 
5 testas, siempre tendría una gran mayona der 
I votos la candidatura liberal.
Entiende que las actas no pueden adolecer 
de vicio de nulidad.
Niega virtualidad y fundamento á la protesta 
formulada por un notario, que dice que pudo 
comprobar que se votaba con nombres su­
puesto. , , ^
Expresa que los notarios pusieron en las ac­
tas todo aquello que Ies indicaban los presiden­
tes de las mesas.  ̂  ̂ ,,
En las elecciones de A.ntequera no ocurrió 
ni una riña, ni una discusión acalorada en todo
el término municipal. , . ,  . ,
No se ha falseado la voluntad del cuerpo 
electoral, Impidiendo que voten los conserva- 
dorss, como se dice. 1 „
Hace historia de lo ocurrido en lasjúecdo- 
nes generales de 1885 en las que obtuvo m 
triunfo en la ciudad de Antequera el candidato 
republicano señor Vida, sobre el señor Rome­
ro Robledo. ^
Termina pidiendo que se declare leve el ac­
ta del señor Ramírez Orellana,
El señor Pérez de la Cruz, comienza dicien­
do que,debidamente autorizado por sus compa­
ñeros de comisión, ;se levanta á defender ei 
dictamen, y por lo tanto, á impugnar los car­
gos que se han formulado contra los conserva-
Corresponde al saludo que dirigiera el señor 
Timonet á la Diputación, afirmando que al di­
putado electo por Antequera le unen estre- 
‘ chos lazcá de antigua amistad.
Dice que en vista de las extraordinarias pro­
porciones que el señor Timonet ha dado á su 
impugnación, se ve en el caso de hacer histo­
ria, para rebatir cuanto éste ha sostenido.
Dedica frases dé encomio á don Francisco 
Romero Robledo, que dice hizo grandes bene­
ficios por la ciudad de Antequera, poniendo al 
servicio de su tierra natal todas sus influen­
cias.
f  odes los antequeranos se agruparon al re
I das fas vicisitudes^ por qúe ha pasado el señor 
I Bores Romero, ora militando en e! campo libe- 
I ral. ora en e! conservador.
En las eisccionéá de diputados é Cortes, el 
pa»tséo conservador dé Antequera, fuerte y vi­
goroso, proclamó la candidatura del señor Lu- 
áa Pérez.
Refiere lo ocurrido en esas elecciones.
Contra un Romero Aguila de que habló el 
señor Timonet, se Instruyó causa por atentado 
á los agentas de la autoridad, imputándosele 
que habfa hecho un disparo contra el guardia, 
resultando luego que el disparo lo hizo e l pro­
pio guardia, caso que se comprobó en la Au­
diencia, dándose el caso de absolver ñl Rome­
ro Aguila, y condenando al repetido guardia.
Sé pretendía simular un atentado, para que 
Romero Aguila fuese expulsado de Ántequera;
Rebate cuanto ha expueMo el señor Timónet, 
sobre el obrero Ci'ria, que á pesar de blasonar 
dé Ideas republicanas, sé puso al servicio del 
señor Bores, quien vino á défendsrls en la 
Audiencia, y no cqnformándo.se con la senten- 
cia/dicíada, áhtabíó rééursó dé éásación a.iíé 
él Tribuna! Suprémó, ,
La mayoría de los heéhos ciíados por el se- 
emitidol ñor Tihíoneí, han sido juzgados y sancionados 
por los Tribunaien da Justicia.
Los parientes de ios emigrados, ios deudos 
de los condenados, son los que se püsieróh ál 
¡ado dei Dartido liberal, para derrotar á los 
e'0^se \e  I fes.
El partido conservadsr lo integran persona» 
prestigiosas é influyentes.
Ese partido que, según el señor Timonet, 
cuenta las Datallas por derrotas, triunfa en Iss 
eleceíones municipales.
Ensalza la labor del niunieipio conservador 
antequerano.
Relata I© ocurrido en la visita-de inspección 
girada á dicho Ayuntamiento, por el delegado 
eépécial deí Gobernador..
I En el éxpédiente sé fprniülaron toda clase 
! de cargos contra los concejáles conServado- 
losfré^  ' i
Pasa por los trámites debidos ése expedien­
té, y a! negar al Consejo dé Éstádo, es(5 áifo 
Cuerpo qué Se encontró con una infracción de 
la ley. Un.quebrantamiento, de forma, revoca la 
suspensión, entendiendo que los concejales de­
ben volver-ó süs puestos. '
El ministro de ja Gobernación, de acuierdo, 
con él dictáraén del Consejo de Estado, Qrdéha 
la reposición de IOS concejales, y qué pasé él 
expediente i  los tribunales.
Cuando llega dicho expediente á Antequera, 
se dicta Un auto de procesamifehto contra trein­
ta y tantos concejales conservadores áhtéque- 
rános.
Pero no basta susoeiidér eí Apuntamiento 
de Antequera, se hace lo propio con él de 
Fuente Piedra y ese partido liberal, fuerte y 
vigoroso, redentor dé los destinos del distrito 
de Antequera, nó encuentra libérales paré sus­
tituir á los concejales suspensos, y extendie­
ron los nombraniientos á faVor de seis indivi­
duos fallecidos.
Es decir, tuvieron que buscar éri él otro 
mundo, aquellos qué nO pudieron hallar en es­
te que habitamos,á pesar déMhflujo y poderlo, 
de que nos habla él señor Tiihoneti
IPéscmiaq  ’ ,
Sintiéndose bastante, fatigado el orador, le 
ofrece la presidencia algunos minutos de des- 
cahao. , . ^
El señor Ortiz Quiñones suspende el acto por 
cinco minutos.
■ Los conservadores felicitan al señor Pérez 
de la Cruz.
ISe r e a n u d a
Reanudada la sesión, prosigue en el uso de 
la palabra el señor Pérez de la Cruz.
Dice que deseando abreviar él. asunto que 
es objeto del debate, va á ppúpársé d.® lo» he­
chos acaecidos en lá ciudad de Antequera el 
éíá de las elecciones pfoyíncíáres.
Reputa la afirhiáción hecha por el señor Ti­
monet, que las mesas electorales no estaban 
constituidas opn arreglo á la ley.
Comenté dkha afirmación; expresándó que 
la ley electoral da medios sebradós para re­
clamar contra la éonsUtüciÓn de lás mesa», y 
el señor Timoiíet no'ha presentado docúméntp 
alguno justificativo de su protesta:
Ese argumento aducido por el señor “Timo­
n e l se vuelve en sü contra.
No tiene valor alguno, en los tiempos que 
alcanzamos, el que los presidentes de las me­
sa» electorales pertenezcan á uno ú otro? par­
tido. - ''
Hoy heipQs progresado mucho en materia 
electoral, y casi sé h» hecho imposible que se 
repitan por los presidentes, aquellos sucesos 
que eran escarnio de todos.
Refiere lo ocurrido en la sección segunda, 
asegurando que no fueron l«ji conservadores 
ios que quitaron de enmédio á los adjuntos de 
esa mesa, como cree el señor Timonet.
por personas 
extrañas á la ciudad de Antequera.
Conceptúa al marqués de Zeía, como uno de 
los libérales más caracterizados de Ántequera.
Las, coacciones ejercidas por lo» guardia^ 
múhicipales, consistían én pédlr las candiiláfo- 
ras á los electores, detéhiéndolos si nó se pres­
taban á ello; en romper las qandidaturas conf 
serradoras, llegándose aí extiremd dé impedir 
ta elección eh álguhos colegios^ ;
Lee actas notariales que justifican las coac­
cioné» y atropellos de que fueron objeto los 
electores conservaáoréé por parto délos guar­
dias municipales. •
El señor Romero Ro jas, perteneciente al par­
tido republicano, hace constar su protesta por 
.dichos atropellos y coacciones.
Esto demuestra la itiexacíiítid de las afirma 
rciones del señor Timonet, de que los república' 
nos de Antequera gpoyabáh á los liberales.
Se ocupa da la detención de loa notarios, 
saltando por todos los respetes y coasideracio 
nes que por razón de su cargo, se merecen esos 
depositarios de la fe pübilcá, cuya misión eá 
extremo elevada les acredita para que se les 
guarde el respetó que merecen las leyes mis 
mas. ■
‘ M & a ta  h o y
Cuando hablaba el señor Pérez de la Cruz 
deja arbiíraríá détericíón délos noíariós, ei 
reloj coiocádo éh el salón de sesiories dió lap 
seis, y el presidente, én vista dé que hábíán 
tfanscurrido jas horas reglaméníarias y comb 
el 38ñor Pérez dé la Cruz mánifestára que él 
al empezar á habiár no sabía cuándo ib» á con­
cluir, levántó ía sesipn, hasta hoy á'las tres dé 
la tarde. ' ^  ^  -
] L O S € O N S U M O S >
Ayer se conoció en Málaga el proyecto 
de supresión de los consumos leído el lu­
nes en el Congreso por el señor Rodriga- 
ñez, y los juicios que,en generarse emitie­
ron, eran desfavorables para la obra finan­
ciera del flamante ministro de Hacienda.
La opinión éspéfábá algo diferente, mu­
cho más, porque en - el actual estado del 
problema, cuando tan póníposamente había 
anunciado'el sucesor del señor Cobián qué 
él acometería sin vacilaciones la empresa 
de abolir los consumos y á raíz de una ma­
nifestación, como la del domingo,en qué la 
gran mayoría del país había expresado su.s 
deseos en términos bien claros y précisos, 
todo el mundo tenía derecho á confiar que 
eí Gobierno ofrecería i:na solución radicál 
y no vendría con los empirismos, con las 
timideces, con las deficiencias y los palia­
tivos que caracterizan éf proyecto en su 
conjunto.
Funfestó fué en su gestión respecto de 
este asunto él señor Coblári; presentó dos 
proyecto^,á pual más incoloros, no quiso 
abordar lá cuestión de frente y, lejos de 
conceder facilidades, como* sucedió en él 
caso de Málaga, creó toda especie de en­
torpecimientos p,ar  ̂que tan legítima aspi­
ración de los püéblóá se realizara.
No hemos de yápíár nuestra opinión, una 
vez conocido éí proyecto del señor Rodrl- 
gañez, proyecto anodino, en el que su au­
tor revela igúaléá indecisiones que el séñor 
Cobián. LaPdiscüsión qué sé plantee éh el 
parlamento, sí es que llega á discutirse, 
pondrá de manifiesto todos los errores que 
la. obra contiene. Por hoy po queremos de- 
cirníás, y lo expuesto basta para funda­
mentar nuestra Creencia de qué eí tan pon­
derado plan del ministro de. Hacienda no es 
sino una nueva decepción y un verdadero 
parto de los montes.
Juzgue ahora el lector, por !a publicación 
integra de su articulado:
P rúyeéiú  de Mey \
Articulo 1.® En los Municipios (^ ita lé s  de 
provincia y en las poblaciones asimiladas-en 
qué estuviese arrendada la exacción del im
éíectivp el kpujeátó de Consumos mediante 
fiécalizaGión qdminl8t.raííV|a, ser^ suprimido ̂ 1 
impuésío désae lá indlcája féchá. .
En las aébás cápitáléá de prÓviPcia y pofela- 
ciones asimiladas quedará supxlniidQ él iriiputs- 
puestó de ConsurnoS, sal y aícoholes desde ql 
día 1.® de Enéro de 1913.  ̂ ;
Los Ayuntamientos de éstos Municipios no 
podrán arrendar lá exacción del impuesto déi- 
pués de promuigáda estaléy.
Art. 2.® La supresión daí impuesto de Cou* 
sumos, sal y alcohblés én k s  pobiadoitós no 
capitales de provincia ,ni asimHádas se Ueyára 
á efecto én la forma siguieníé:
a )  : El 1.® de Enero dé 191,4 se suprimirá f !  
impuesto especial spbrq él éoñsdtrig dQ,k ssl.
b) Éi 1.® de Enero dé ISIS áé suprimirá,el 
impuesto sobré el consumo p e re n a l de aicohó* 
jes, aguardientes y üeore?,. y lóS récargói mu­
nicipales sobre él referido ,impu3isiípi.jy , .
c) A pártir deil.® de Éneró de iMó, y en
el plazo de cinpo año?, sé ¿uprimirl él impúó|i- 
to dé .CóhsastiOs y'-áíis; rééárgpg: muniíjpüés, 
rébajañdo própÓrcionalkéHte los cü |b3, ráiipép- 
tivos. '■ r ’"
A rt 3,® U.ná váz suprimido tptatkéíite^eí 
impuesto de Consumos én k s  poblsciblié,^ á 
que »8 refiere él artículo ánterlór, sé harlii,é;x- 
tensivas á sus respectivo? Áyaníémiéritbí 
de él inmedisío año las cesienes déH kpui|to  
sobré carruajes dé iujd y d ^  qúa grava íes Ca­
sino» y Círculos, déarecreo, eñ ipa cbrkfeihné» 
prevenidas en los núníéro,s 2.® y 3.° del art. á.® 
dé la  ley de 3 dé Agostó de Í907éy la íaciiltad 
de recargar las cüotás úé la éonírifeúción fn- 
dusírial y, da comércio hásta é í 32 por ÍOO de 
su importe.
4.® Desde el día 1.® de Enero dé Í9l4 de­
jarán de exigirse á los Ayuhtámíeñto» el20 
por 100 de la renta de propio», él 10 por JOO 
de arbitrios de pesas y medidas, y él 10 por 
too de los aproveclwmieníos foroíMe» “de Jps 
montes á cargó del ministerio de Hacienda ‘ 
Art. 5.® Desdé el 1.® de Enero dé 19lS ce­
sará la obligación de ios Ayuntamieñtosde 
reintegrar al Estado e! importe de los haberes 
del personal carcelario que presta su aervido 
en las prisiones preventivas y correccionate», 
quedando desde lá referida fecha dichas áten- 
cionés á cargo del Estado. V
Art. 6.  ̂ Los Ayuntamientos délos Munici­
pios en que fuere suprimido el impuesto 4e 
Consumos, sal y alcoholes podrán establecer, 
con carácter ordinario, para atender á las ne­
cesidades de suspresupuéstos, los gravámenes 
siguientes:
a) Arbitrio sobre los solares sin edificar.
b) Recargos dél impuesto de , Timbre del 
Estado sobre los bifletes de los espectáculos 
públicos.
c) Recargo de impuesto del Estado áobre 
el consumo de gas y de electricidad. *
d) Arbitrio sobre inquilinatosi, -
e) Arbitrios SQbre k s  bebidas espirítuosás 
y espumosas.
f) Arbitrios sobre las carnes frescas; y
g) Repartimiento general.
Art. 7.® Los Ayuntamientos de Jos Munici­
pios comprendidos en el arífculo anterior re­
cibirán del Estado el 20 pon 100 dé sus ingre­
sos por cuotas del Tessro de la contribución 
territorial sobre la riqueza urbana y d.® la in­
dustrial y de comercio.
Las cesiones á que se refiere e l  párrafo an­
terior tendrán el carácter de recargos muni- 
cipales ordinarios. , > >
8.® El arbitrio municipal sobre los. solaiies,, 
sin edificar no podrá éxeeder en ningún caso 
del 5 por 1.000 deí valor en venta del inraqe- 
Wé.:. " , -  ;.V',
Él éstabiecimiento de esfo mbhrió .fleva 
aparejada la supresión de los recargos rjuinici- 
palé? sobre la-cuota del TescM-o, la cuar será 
fijada con arrégip á la extensión superfickíd-l 
terreno que ocupe el sojár y  cgibó si fuéra fie­
rra dé labor de la mejor clase del, término mu­
nicipal. -ííj
Art. 9.* El recargo municipal sob/e el Im­
puesto de Timbre de los billetes de espe.c|áqu- 
los públicos nó podrá exceder dél importe jde 
la cuota del Tesoro, ni de! duplo,de dicha a|o- 
ta en las corridas; de toros y de hüvíilós.V 
Por, regla general, el recargo se hará efec­
tivo juntamente con lá cuota deí Tesoro^ Lós
Ayuiifámlentos abonarán alEstado; él 2 por 1|D0 
de ja récáudación, en concepto de; gastos de
cqbíanzá, cuando el Estado administre d|rec|a-
menfeel impuesto; en caso da. arrenJamianto_  ... .... . ., .
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CALENDARIO Y CULTOS
M a Y 0
Ltílra llena el 13 á las 6'10 mañana 
Sol sale 5,24 pónese 7*6
l O
Semana 20—MIERCOLES 
Santos de ticy,-—San Antonio.
Santos de m añana.—San Torcuata, 
Jnbüeo para boy
rcUARENTA HORAS.-Ig lesia  de las Car­
melitas.
/te ra  m añana,—Idem.
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, nüniero 5, á cargo del maestro don Antonio Reblas Ramírez y del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
..............  I ............  I
HE OT8' lEll
de corcho cápsulas para botellas de todos colo- 
lores ytamaiios, planchas de corchos para los 
pies y salas de bahos da
MSM4OW OM DOÑXZ
CALLB OB MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
Ciutces M íw qttég) Teléfono n.® 311
Setvicio'il Brasll-Plila, con oalíOns lijos c o i  Bles para Sanios,
S a lid a s  de M M aga
El día 11 de Mayo el vapor VALB ANERA.
El día 4 de Junio el vapor CADIZ.
Servicio
Circular.—El Gobernador civil lia dictado 
una circular encareciendo é los alcaldes y de­
más autoridades, se proceda á la averiguación 
de si de un año hasta la fecha ha fallecido en 
alguno de los pueblos de la provincia, don 
Juan Ladrón de Guevara, natural de Bayoso 
(Isla de Cuba).
Vacantes.—Se encuentran vacantes las pla­
zas de secretario y suplente del Juzgado muni­
cipal de Genalguacil,
Los que aspiren á ellas deberían fdiriglr sus 
solicitudes al Juez Municipal, en el plazo de 
quince días, áisontar desde que se pablique el 





El día de Junio el vapor BARCELONA. 
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
á las Antillas y Estados Unidos,
8 Mayo.-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana y Santiago de Cuba,
con salidés fijas 
cada16 días
23 » —Puferto Rico, Habana y Clenfuegos.
9 Junio.—Habana. Cárdenas y Santiago de Cuba.
ne el Estado i  la entidad arrendataria.
No ebatanta lo dispuesto en el párrafo ante­
rior,- loa Ayuntamientos podrán acordar la ad­
ministración autónoma de sus recargos; pero 
en este caso no estarán facultados para arren­
dar la axacclón de les mismas por mayor pre­
cio del anteriormente señalado.
Art. 10. El recargo municipal del impuesto 
sobre el consumo de gas y de electricidad no 
podrá gravar en ningún caso el consumo Indus 
trlal.
El gravamen correspohder^ siempre al Mu 
niclpio de consumo y recaerá sobre el consumi­
dor. Las Empresas de suministros estarán obli­
gadas á recaudar el recargo municipal junta 
mente con t i  impuesto del Estado, y á Ingre­
sar en el Tesoro las cantidades corretpendien- 
tea. El Estado abonará á las Empresas recau­
dadoras, y retendrá de los AyunfamientoSj por 
la exacción del recargo municipal, el mismo 
tanto por ciento de. premio de cobranza que 
abone por sus cuotas.
Bi recargo municipal correspondiente álos 
conciertos por cantidad alzada no sufrirá des­
cuento alguno en concepto de premio de co­
branza.
El tipo del recargo nó excederá áel 50 por 
100, y será Idéntico para el gas y la electrici­
dad en un mismo Municipio.
Art. 11. Podrán ser objeto de arbitrio de 
inquilinatos los edificios destinados á la vivien­
da, incluso las fondas y casas de huépedes, y 
los jardines anejos del disfrute particular de 
les inquilinos.
El arbitrio tendrá por base el alquiler de las 
fincas arrendadas y la renta íntegra de las que 
estuviesen c capadas por sus propietaricrá ó 
cualesquiera otras personas que no paguen al­
quileres.
A las que por razón de su cargo, empleó ó 
ministerio de carácter público disfrutasen ha­
bitación en edificio destinado á oficina pdblica 
no podrá estimirieles como iequillnato más de 
la décima parte de los sueldes, sobresueldos, 
gastos de representación, gratificaciones y 
emolumentos de todas ciases que disfrutasen 
por razón del cargo, oficio ó ministerio.
El gravámen recaerá sebre la cabeza de fa­
milia que ocupe la habitación, aunque existiera 
un contrato de inquilinato i  nombre de tercera 
persona; pero en este caso el que aparezca co­
mo arrendatario será iid)8Ídariamente respon­
sable del arbitrio.
En toda tarifa de inqulHnato los tipos de 
gravamen serán progresivos, pudiendo llegar 
1 a progresión en la categoría superior de la! 
^ c a la  hasta el 15 por 100, y la degresión, en 
la parte inferior, hasta la exención en determi­
nados tipos de alquiler.
Para la clasificación en la tarifa se acumula­
rán todos los alquileres imputables á un mismo 
contribuyente en el término municipal, tenien­
do en cuenta lo dispuasto en el párrafo prime­
ro de este articulo. Las cuotas de las fondas y 
casas de huépedes se regularán especialmente 
por ei precio de los hospedajes y el número de 
alojamiento de cada una.
El importe total del arbitrio no podrá exce­
der en ningún caso de la dozava parte de los 
alquileres ó rentas íntegras de las habitaciones 
de le población.
(K Loa propietarios estarán obligados á decla­
rar á loa Ayuntamientos Ies nombres de los In­
quilinos que ocupen sus inmuebles y el importe 
de los contratos de inquilinatos, y á permitir la 
estimación del valor en renta de las fincas por 
los funcionarlos que aquéllos designen.
Los Ayuntamientos podrán rechazar las can­
tidades que aparezcan en les contratos de in­
quilinato cuando dichas cantidades difieran de 
los alquileres que ordinariamente se pagan en 
la localidad por habitaciones análogas.
Para el establecimiento del arbitrio de inqui­
linato en'Jas poblaciones menores de 15,000 ha­
bitantes que no sean capitales de provincia, 
será condición indispensable la aprobación pre­
via del Registro fiscal de edificios y solares 
del término municipal.
Art. 12. Los arbitrios sobre bebidas espiri­
tuosas y espumosas recaerán sobre la venta
Ímra el consumo directo, y psdrán revestir la orma de patentes, sin que en ningún caso ex­
ceda el gravamen del 10 por 100 delvhlor en 
* plaza de la especie.
Art, 13. Los arbitrios sobre las carnes fres- 
ta s  sacrificadas en la población podrán hacer­
te  efectivos en el Matadero, y su importe no 
' podrá exceder del 10 por 100 del valor en pla­
za de dicha especie, no comprendidos los gra­
vámenes de consumo. Las carnes forasteras 
adeudarán en la forma que los Ayuntamien­
tos determinen; pero nunca á mayor tipo que 
las sacrificadas en el Municipio.
Art. 14. El repartimiento general se ajus­
tará á las disposiciones der artículo 138 de la 
ley Municipal, con las modiflcaclonet slguien- 
• tes.
Se comprenderán en el repartimiento las 
Compañías mercantiles que exploten industria 
ó comercio en el término municipal, por los 
beneficios que obtengan en el mismo. Para 
evitar la duplicidad de gravamen no se com­
prenderán en el repartimiento las utilidades 
procedentes de dividendos y demás remune­
raciones del capital en las referidas Comoa- 
íiías.
Todo varón, mayor de diez y ocho afles, no 
comprendido en el repartimiento por otro 
concepto, contribuirá^ con la cuota correspon­
diente á un bracero ó jornalero en el reparti­
miento.
El tipo de gravamen en las capitales de 
provincia y poblaciones de lO.CXX) ó más ha­
bitantes no podrá exceder en ningún caso dé 
1 l |2 p o r l00.
Art. 15. Los Ayuntamientos á que se re­
fiere el art, 6 ® de la presente ley no podrán 
gravar en ningún caso ni en forma alguna las 
especies comprendidas en las tarifas del im­
puesto de Consumes aprobadas por la ley 
de 7 de julio de 1888, fuera de las taxativa­
mente señaladas en los artículos precedentes, 
ni las patatas y demás hortalizas y verduras, 
frutJBjFreaóaSj materiales de construcción y 
matenab pniffefas de Ícís áríTctiles éxéntos.
24 * —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfurgos.
y y ^^'''^■Orleans y carga con conocimientodi-
^c to  para Sagú', Caibenenj Nutvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la 
tia^n a  y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con tsaibordo en Santiago de Cube.
Prestan estos servicios inagniflcos vapores de gran marcha con eípaciosas sámaras ¿e 1.* y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de prefei*encia. El pasaje de 3.* ce aloja en am-
plica departamentosi Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marccni.
Consignatario: Viuda de P. Lóptz Orti/.—Muelle 93.
Art. 16. Hasta la supresión total del im­
puesto de Consumos, sal y alcoholes en todos 
los Municipios regirán las prescripciones si­
guientes:
1. ^ No podrán revisarse los cupos de Con­
sumos, de sal ni de alcoholes sino para re­
bajarlos, cuando así corresponda, con arre­
glo á los preceptos vigentes.
2. ^ Tampoco podrá concertarse por los 
Ayuntamientos arriendo alguno para la exac­
ción del impuesto ni de los arbitrios de Con­
sumos sobre las especies no comprendidas 
eti las tarifas especiales.
3. * La rebaja en los cupos dispuesta en el 
articulo 2.® lleva aparejada la reducción pro­
porcional de la tarifa de percepción.
Mientras subsista total ó parcialmente el 
cupo de Consumos en un Municipio, seguirá 
en vigor la facultad del Ayuntamiento para 
recargarlo; pero los iímites máximos del re­
cargo se entenderán referidos al cupo y ta­
rifa reducidos, cada vez que se rebaje el 
cupo.
La rebaja de los cupos en los Municipios 
en que estuviese arrendado el impuesto lleva 
aparejada la reducción proporcional en ios 
precios de ios arrendamientos municipales 
por los derechos del Tesoro, y en su caso, por 
ios recargos municipales.
Art. 17. Desde 1.® de Enero de 1912, los 
Ayuntamientos de las poblaciones no capi­
tales de provincia ni asimiladas que prescin­
dan de recaudar el impuesto de Consumos 
por los medios establecidos en las disposicio­
nes vigentes, podrán, para cubrir las atencio- 
des de su presupueste, utilizar los gravá­
menes autorizados en el art. 6 .®, con su­
jeción á los preceptos de los artículos 8 .® al 
14, y los recargos de las cuotas de la contri­
bución industrial y de comerefo, concedidos 
en el art. 7.®
JH sposition es tr a n s ito r ia s  
1 Mientras subsista total ó parcialmente 
el cupo de Consumos de un Municipio, segui­
rá en pleno vigor el artículo 23 de la ley de 
21 de Diciembre de 1901. Suprimido el cupo 
de Consumos de un Municipio cuyas atencio­
nes de primera enseñanza á cargo del Estado 
excedieran del recargo ordinario sobre la con-
Otstriadones nctwrslSgicaj
I n s t i tu to  de M álaga
Día 9 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 758 74.
Temperatura mínima, 14‘2.
Idem máxima del día anterior, 20 6. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Consulado de El Salvador en Málaga,— 
Se ruega á los señores comerciantes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que al pie se men­
cionan, con el mayor descuento que puedan ha­
cer en los mismos por pago a] contado, para 
venta al Gobierno de aquella República:
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercería, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro, cemento, pintura, 
driles, frazadas y muebles.
Publicación importante.—La casa editorial
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada,edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Calda.—En la calle de Paseo de Castro dió 
anteayer una calda el niño de 7 años, Antonio 
Zurita Fernández, produciéndose una herida 
contusa de un centímetro en la región frontal, 
siendo curado en la casa de socorro del dis­
trito.
O c a s i é n
En 600 pesetas se vende una suerte de 4 fa­
negas de tierra, almendros olivos y otros fruta­
les. Razón, Huerto de la Madera, portal núme­
ro 2 .—Málaga.
Llamamientos jndidaíes.—El Juez instruc­
tor del batallón de Cazadores de Tarifa cita á 
Antonio Domínguez Mingorance y Francisco 
Jiménez Torres.
El de Alora llama á Antonio Becerra Gil, y 
-el de Tarragona á Julio Raíz Robledo.
Accidente.— En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los parte de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Wenceslao Martín Herre­
ra, Agustín Gutiérrez Estebanez y Gonzalo 
Moreno Aguilera.
Las aceras de Capuchinos.-H oy serán pu­
blicadas en el Boletín Oficial las bases para 
la subasta de las obras de sustitución de las 
aceras de la Alameda de Capuchinos, por otras 
de cemento portiand.
Notas de obras,— Por la alcaldía de esta 
capital ha remitido al Gobierno civil, para su 
publicación en el Boletín Oficial, una nota de 
las obras efectuada por la administración mu­
nicipal, dura,nte la semana del 16 al 22 de Abril 
último* .
Relación de Concejales.—En este Gobier­
no civil se ha recibido una relación de los con­
cejales que componen el Ayuntamiento de Be- 
namargosa.
Dicha relación será publicada en el Boletín 
Oficial.
Reparto.—El alcalde de Marcharaviaya 
participa á este Gobierno civil que han queda­
dos expuestos al público, en la secretarla de 
aquel Ayuntamiento. los repartos de la contri­
bución rustica, pecuaria y urbana.
De Melilla.—A bordo del vapor correo J. J . 
Sister  regresaron ayer de Melilla el capellán 
don Félix Mier y los capitanes don José Solis
C a m p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras m aterias para  abonos.-Pórmnlas especiales para  toda clase decnltivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección  ̂ GranadOi Alhándiga nóMs. ÍJ y J3.
a
Poi«te8*áa
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará, 
iS e  « ls |M ÍlA ii
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa ligarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle AIcazablHa 26, Pasillo de 
Quimbqrda 23y  calle Cerezuela ^  primero.
¡ munica al señor Delegado haber sido nombrado 
; oficial cuarto déla Administración deContribu- 
[ciones, don Francisco Valdés iorrebianca, que lo 
;era dala dePropíedadás de Córdoba.
I La Administración de Contribuciones ha apro- 
' bado los padrones del impuesto de cédulas perso- 
|nalesdelo.3 pueblos de Ben^havís, Fuente de 
[ Piedra y Fueri&jfoia.
De ia provincia
de Barcelona, Montaner y Sinión,ha empezado y ¿on A ntonia A lvan^  
á publicar la Nueva Geografía P  Alvaniz.
’ ' ■ ' Visita.-—El comandante del bergantín de
guerra italiano P(2///zzzro hizo ayer las visitas 
de rúbrica á las autoridades.
Probablemente, el mencionado barco se hará 
á la mar pasado mañana
El Hospital.—Por el gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para el ingreso 
en el Hospital provincial, del enfermo pobre 
Marcelo Ordoñez Pérez.
Un torpedo que se p ie rd e .-E l cónsul de 
Inglaterra en esta capital ha oficiado al coman­
dante de Marina, participándole la pérdida de 
un torpedo el dia 25 de! pasado mes de Abril.
La ultima vez que fué visto el torpedo de re-Casuales.—En la casa de socorro de la calle 
erosión en el dedo meñique de la mano Iz-
Espectácuios públicos.—En Estepona ha 
debutado con gran éxito la compañía cómico- 
lirlca que dirige el primer actor D. José Darti.
Se hacen grandes elogios del personal de di­
cha compañía, especialmenre de su director, y 
de la primera tiple María Darti, bella y simpáti­
ca joven que con su labor artística ha cautiva­
do al público, á pesar del corto número de re- 
presentacionns que lleva dadas la compañía.
Con obras tan selectas y personal tan com  ̂
petente es de esperar un buen negocio.
Hurto de gallinas. El vecino de Cuevas 
del Becerro don Francisco Nebro del Río ha 
denunciado á la guardia civil de aquej puesto 
que de una finca de su propiedad le habían sido 
hurtadas diez gallinas,y un gallo.
Por la citada fuerza de la guardia civil se 
practican gestiones para la busca y captura del 
autor de dicho hurto.
De éste se ha dado conocimiento al juzgado 
correspondiente.
Una detención.—Etí Villanueva de Algaidas 
ha sido detenido por la guardia civil el vecino 
Juan Reina Torralvo, que intentó expender en 
varios establecimientos da aquella localidad un 
billete falso de cien pesetas.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
correspondiente juzgado.
R eyerta .-E nuna finca del término de To­
rre del Mar riñeron anteayer los vecinos Jusn 
Domenech Espinosa y Francisco Pardo Ruiz.
Este último propinó á su contrincante una 
serie de garrotazos que le produjeron varias 
contusiones y erosiones, calificadas por el mé­
dico titular, de pronóstico leve.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Casabermeja y Riogordo les han sido ocu­
padas, respectivamente, á los vecinos Antonio
Por el Ministerio de í¿ Guerra han sidi conce­
didos los siguientes retiros.'
Carmelo Alvent Alvarez, gu'srdla civil, 22,53
Juan Fernández Sánchez, carabinero, 22,50 pe­
setas
Don Bernardo del Corral Meléndez, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas
quierda.
A las 10 de la mañana de hoy se celebrará 
en el cuarto de banderas de! cuartel de la Tri-
r .. ------------------- -----  nidad, Consejo de Guerra ordinario de Cuerpo
Vega Fernández y Juan Romero Torreblanca, (bajo la presidencia del Coronel del Regimiento
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Don Juan de la Cruz Moreno y doña Agustina 
Sala Cueva Mezquilía, padres del 'soldado Agus­
tín, 182̂ 50 pesetas.
Doña Emilia Alcántara Teba, huérfana del co­
mandante don Juan Alcántara Navarro, 1.250 pe­
setas.
Doña Guillermina Jiménez de Melosa Sánchez, 
viuda del médico mayor de Sanidad militar, don 
Viceníe Gómez Azan, 720 pesetas.
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M excaxicias
si,Por ferrocarril llegaron ayer á Sáálaga las 
gniente*:
20 sacos de harina, á Reina, 15 idem de ídem, á 
Valle; 20 Idem de ídem, á Bandrés; 17 Idem de 
afrecho, á ídem, 2 idem de café, á idem; 3 boco­
yes de aceite, á Montero; 2 barriles de alcohol, á 
Creixell; 7 bocoyes de aceite, á Sánchez. 2 idem 
de ídem, á Montañez; 1 barril de vino, á la orden; 
1 idem de Idem, á Reina; 12 bocoyeq^de ace te, á 
Jaime; 276 sacos de maíz, á Cabello,. 101 bocoyes 
de aceite, á Cebailo; 20 sacos de harina, á Alcai­
de; 20 ídem de ídem, áMolins; 15 idem de ídem, á 
Pardos, 10 idem de idem, á Ruiz; 100 sacos de 
trigo, á Casté!, 339 idem de garbanzos, á Gross; 
20 idem de trigo, á Claro; 100 Ídem de harina, á 
Herrera; 2.74 L bocoyes de aceite, á la orden, 50 
sacos de harina, á Herrera; 35 idem de salvado, á 
ídem; 103 bocoyes de aceite, á la orden.
INFORMACION MILITAR
Flmna j  Espada
En la misma casa Rní-ni-m famKíir» i concedido un premio de cinco'libras esterli-
fado Maniíi.l Mofínl PírA. H. ! "«s á ja  embarcación qu.s consiga recuperar el
El almirante del arsenal de J. M. Británico] que usaban sin estar previs
tos de las correspondientes licencias.
curado Manuel Muñoz Pérez, de 13 afioS, de^7ornprfntina harirfa rnnfiiQti Hp mi
tribudón territorial, se aplicarán á
diferencia los demás recargos sebre las contri 
buciones directas que correspondan al Ayun 
tamiento; entendiéndose establecidos á este 
efecto en la cantidad necesaria, y dentro de los 
iímites máximos autorizados, aun cuando no lo 
acordase el Ayuntamiento.
2. ^ A los efectos del repartimiento entre 
los pueblos de cada provincia á que se refiere 
el Párrafo 2.® del art. 117 de la ley de 29 de 
Agosto de 1882, se computarán como ingresos 
del Tesoro por Consumos en 1911 las mis­
mas cantidades que hubieran servido de base 
al repartimiento de dicho añô , y en los años 
sucesivos se rebajará de las referidas cifras 
una décima parte en cada año^ hasta que de­
jen de computarse enteramente. Los ingresos 
por cuotas del Tesoro de la contribución sobre 
la riqueza urbana y de la industrial y de co­
mercio, cedidos álos Ayuntamientos por vir­
tud de esta ley, seguirán estimándose como 
ingresos del Tesoro, á los efectos del cómputo 
para el repartimiento provincia), hasta que 
las referidas cesiones se extiendan á todos los 
Ayuntamientos.
3. ^ No se entenderán.modificados por esta 
ley los regímenes especiales de las Provincias 
Vascongadas y de Navarra.
s la con- contusa de un centímetro en la cara Í ¿  ,
cubrir la I P ^ ®  Nuierdo, que accidentalmente! K enuncia.-Don Manuel Carrera Ortiz
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedeaitarla y 
por ^ t a  de ejercicio no hace de un modo complis- 
to la digestión.—Molina Larid 11.
m
Audiencia
■ E s ta fa
Ayer compareció en la sala segunda el vecino 
de Torrox José Ruiz Martin, á quien se le impu­
taba un delite dé estafa consistente en el que­
brantamiento de un embargo practicado en sus 
bienes por lá Agencia ejecutiva de Consumos.
Terminadas las pruebas y como estas no demos­
traran lá culpabilidad del procesado, e! teniente 
fiscal señor Serrano Pérez retiró la acusación que 
provisionalmente formulara.
S en ten cia
Se ha dictado sentencia absolutoria en lá caúra 
que se vió hace varios dias contra Sebastián 
Campos Martin, por contrabando de 1993 ciga­
rros puros, qué procedían de ún robó cometido en 
el ferrocarril por Antonio Fernández Escalona 
(a) Niño de los lunares y otro, sentenciados ante­
riormente por este delito.
Prof«8oi«ado á con ou p so
Se halla vacante en el Centro Instructivo Obre­
ro del 10"Distrito la plaza de profesor; dotada con 
con el haber anual de 1,000 ptas, la cual ha dé po- 
proveerse por concurso 
Los aspirantes á dicha plaza deberán presentar 
los documentos justificativos de reunir las cpndi- 
ciones siguientes.
Hallarse en posesión del titulo de profesor ele 
mental ó superior, y en su defecto certificado de 
tener aprobados los ejereleies de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de ense­
ñanza, tener Ideas genuínamente democráticas v 
haber cumplido 22 años. ^
Los aspirantes dirigirán las solicitudes al Pre­
sidente de la Comisión: Don José Ruiz Medina 
(Garceran 24) Barriada de Huelin.
La Comisión designada á este efecto resolverá 
libremente, aceptando al aspirante que reúna me­
jores condiciones ó declarando desierto el con­
curso si asi lo estima oportuna.
Termina la admisión 'de solicitudes el 25 del 
corriente. Málaga 8 Ma¿ o 1911.
La Comisión.
se produjo en el puente de la Atírora.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Manana es esperado en nuestro puerto el vapor
renunciando a la  propiedad de la mina •So/e-íaua zaroaránorla tarde con rumbo á Buenosj  1 , * *. 7 T . — •" ........ idus zarparáporladad, del término municipal de esta capital. f Aires,
Quincenarios.—En la cárcel pública se en-1 reunió,—Por falta de número de se
cuentran á disposición del Gobernador civil, s ®y®>‘ el Ayunta
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Una subasta.—Por la Dirección general de
miento la Comisión municipal de Aguas. 
Licencia.—Por el negociado correspondien-
Obras públicas se ha señalado el día 14 Gobierno civil se expidió ayer
próximo Junio para la celebración de la su­
basta de construcción de un puente de hierro 
sobre el arroyo de Tamargüillo, obras que 
corresponden á las de defensa de Sevilla con­
tra  las inundaciones del Guadalquivir.
C ircu lar.-Señor Director de E l P opu la r .
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de po­
ner en su conocimiento que sin perjuicio de
una licencia para uso de armas, á favor de don 
Carlos Rlvas Meléndez,
Aluitinos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario délas asignaturas de la fa­
cultad de Dar^ach'i) en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones
Han salido:
De Ceuta, el «Concha».
De Tarragona, el «Proserpina».
De la Carraca, el «Princesa de Asturias» y el 
«Rio de la Plata».
Del dique de Cartagena, el «Nueva España». 
Han fondeado:
En Cádiz, procedente de alta mar, el «Vasco 
Núñez de Balboa»; procedente de la Carraca, el 
«Terróf:é.
continuar con nuestro negocio de co/nmo/zes, á domicilio, cuando los interesados lo solld 
consignaciones, tránsitos y despachos taren.
aduanas á qué se viene dedicando esta su ca­
sa durante más de 40 años, y al cual en todo 
tiempo dedicaremos nuestra preferente aten­
ción, hemos establecido un Departamento es­
pecial é ií^dependiente para dedicarnos desde 
esta fecha á l,a venta al por mayor y menor de 
engrases minerales para toda clase de ma­
quinaria, grasas para jabonería y  muy es­
pecialmente en aceites Y grasas para 'automó^ 
viles, para lo cual hemos adquirido todas las 
existencias y enseres que en ésta tenía D. A. 
de Fontagud.
^ Para el desarrollo de este negocio, al que 
hemos dé darle toda la amplitud que el mismo 
requiere, contamos, no solo con capital suficien­
te, sino con todo el personal que existía en la 
casa del citado D. A. de Fontagud.
Si tenemos el gusto de vernos favorecidos 
con sus grata órdenes, hemos de procurar que 
tanto la actividad con que sean servidas, como 
de la calidad de los aceites, quede altamente 
satisfecho.
Aprovechamos esta ocasión para ofrecernos 
sus más atentos seguros sevidores q. b. s. m. 
J . de la Huerta y Gompf-
Guardia de Seguridad.—Ha sido nombrado 
guardia de primera clase del cuerpo de seguri­
dad de esta capital, Rogelio Angulo Cortés.
La revisión de mozos.—Hoy se Verificará 
por la comisión mixta dé reclutamiento, la re­
revisión de exenciones de los mozos del ac­
tual reemplazo, correspondientes á los núme­
ros desde el 901 al último de los sorteados.
Prófugos.—La alcalcía de Cuevas Bajas ha 
remitido á este Gobierno civil, una: relación de 
mozos que fueron declarados prófugos por no 
haber comparecido á los actos de clasificación 
y declaración de soldados.
Al cobro, —Por la alcaldía de Cártama se 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciándo la cobranza del reparto de consu­
mos correspondiente al segundo trimestre del 
año actual.
Providencia de apremio.—Por la alcaldía 
de esta capital se ha dictado providencia de 
apremio contra algunos deudores al arbitltrio 
sobre carros faeneros, bateas y organillos.
Cuentas.—El alcalde de Cuevas da San 
Márcos participa á este Gobierno civil que han 
quedado expuestas al público en aquella Se­
cretaría, las cuentas municipales corepondien- 
tes alaño de 1910.
Los extfordinarios.—En el Gobierno civil 
se ha recibido un edicto de la alcaldía de Torre 
del Mar, anunciando la exposición al público 
del reparto de los arbitrios extraordinarios que 
fuéron creados para cubrir el déficit del presu­
puesto municipal del corriente año.
La langosta.—La Junta local de extinción de 
[plagas dsl campo de Sierra de Yeguas, partici­
pa á este Gobierno Civil que la plaga de lan­
gosta que se entiende por el término dé Mar­
tín de la Jara (Sevilla), se está internando en 
e! término municipal de la Indicada villa.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á ios gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal .—La Comistón.
Se ha verificado en’San Carlos el simulacro de 
embarco del primer batallón en escuadra, distri­
buyéndose las fuerzas y material entre los buques 
«Regente» y «Princesa» y el transporte «Almiran­
te Lobo», quedando instalados en media hora y 
regresando las fuerzas sin novedad.
Cora el estómago é  intestinos el E lixires- 
tomacal de S á iz  de Carlos.
S e  p r e v ien e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l l4 ,1, 5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, ai precio de 1‘á )  pesetas 
el kilo.
iüCuidado con las imitaciones!!!
En M elillá y  Ceuta
ios catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila.
P o rter ía
Para una de cancela cerrada, se necesita un 
hombre ó mujer, soltero ó viudo, de 38 á 44 
años, de buena educación y modales finos, que 
sepa tratar señores y limpiar esmeradamente. 
Buena retribución é inútil soíicitarla sin reunir 
dichas condiciones y contar con serias referen­
cias. Lista de Correos Málaga, Billete número 
0,819,842. .
A viso de in te r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos varilla alta japonés, 0'40.
Idem Madera baraja, 0‘75.
Medias hilo caladas, 1 ‘50.
Céfiros novedad, 0 ‘30 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0‘40
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0‘50 metro,
Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de artículos difícil de detallar,
Muñoz y Náj'era, Especerías 2 3  y 25 .
A cadem iá
La Academia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du­
rante muchos años en la calle Ancha del Car­
men, se ha trasladado á la calle de San Juan 
de Dios núm, 14, detrás de! Cinematógrafo 
Ideal. ,
D eseu  cuSoeScióis
, Mecánico, ajustador y montador, prádieb en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Sq|uilache, 8.
Se ha jconcedido bonificación dsl 30 por 100 á 
las fuerzas de Marina con destino en ia provintia 
marítima de Menorca, como resultado de escrito 
del capitán de fragata don Manuel Pasquín y Rei- 
nosa.
Se ha accedido á petición del tenient? de navio 
don Antonio Gascón y Cub lis, que solicita grati­
ficación por el tiempo que formó parte de la Co- 
misióu inspectora de |los buques guarda-pescas 
que se construyen en Cartagena.
Buques entrados ayer >
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» «Fanoghi Llkachapudo», de Buenos 
Aires.
Buques despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
* «Sevilla», para Melilla.
De Instrucción pública
Terminadas las obras en la casa núm. 14 de la 
calle de San Francisco, ha ouedado Instalada en 
la misma una nueva escuela ae niños, bajo la ad­
vocación de San Julio La Delegación Regia ha 
puesto al frente de ella al maestro don Mariano 
Muñoz, auxiliar que fué de la escuela de Santa 
Ana,
También los vecinos de! Barrio de, San Rafael, 
conocido por la Pelusa, cuentan con una escuela 
pública de niñas, establecida en la calle de Grilo 
núm. 1, quedando así satisfechos los deseos de 
aquel veciivdario que durante muchos años ha ve­
nido pidiendo esta reforma, al fin lograda. Se ha 
encargado de su dirección la maestra doña Vi­
centa Mazón, trasladada recientemente desde 
Puente Oenll á Málaga. A los seis días de abierta 
ya pasa la matrícula de setenta niñas.
Por esta Delegación Regla se ha dictado uhs 
circular recomendando á ¡as raaestfas y maestres,
tanto públicos como particulares la conveniencia
desean los niños, como paréntesis de su labor es 
colar,y que tan útiles son para su desarrollo y sa­
lud, espe ialmente en las grandesjcapitales, don­
de se ven privados del campo y de, lugares de es­
parcimiento.
Se ha trasladado á la calle de les Frailes el Co­
legio de niñas de María Auxiliadora y el de niños 
Escuela Modelo, que se hallaban en la calle de 
Huerto del Conde, según ei oficio remitido á esta 
Delegación.
Delegación de HacieifflK
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 95.387*52 pesetas.
Ayer constituyó tn  la Tesorería da Hacien­
da un depó8ito;.de 743,80 pésetas don Juan Bomln- 
saison Moneada para optar á la subasta del [lava­
do de ropa de cama de! Parque administrativo 
de esta plaza.
El subsecretario del ministerio 4e Hacienda co-
de Borbbn, don Andrés Alcañiz Arlas, para ver 
y fallar la causa instruida contra cuatro soida- 
.dos de dicho cuerpo, por desacato.y desarme á 
un guarda particular.
Además del presidente, formarán el Tribu* 
nal seis capitanes vocales y dos suplentes.
—Precedente de San Roque, llegó ayerá 
esta plaza el general de la segunda brigada de 
Cazadores, don Gabriel Gfozco Arascot.
Le acompañaban varías clases é individuos 
de tropa de los cuerpos de su mando,
En el vapor J .J .  Sister  marchó el general á 
Meiiiía, así como también dichas clases é indi­
viduos,
—A las 9 de la mañana de hoy llegarán en 
tren militar 450 reclutas con destino á Meli­
sa. procedentes de la 6.® reglón.
Dichos reclutas embarcarán esta tarde para 
aquella plaza.
—Se le ha concedido la pensión anual de 400 
pesetas, á las huérfanas del Ayudante tercero 
de Sanidad Militar, don Alberto de los Ríos 
Sánchez.
Dicha pensión le será entregada, durante su 
menor edad, por el tutor don Enrique de Mesa 
y Cuenca.
—En uso de permiso llegó ayer de Melilla el 
capitán del Batallón Cazadores de Tarifa nú­
mero 5, don Arseni© Alcañiz Romerp.
—Terminada la licencia que disfrutaba en es­
ta plaza, marchó ayer á incorporarse á su des­
tino, el capitán de Artillería don Félix Balleni- 
ila Jiménez.
—Ha marchado con licencia á Zalaméala 
Real (Huelva), el capitán recientemente ascfB- 
dido en el regimiento de Extremadura, don Jo­
sé Ruiz Serrano.
— Se anuncia una vacante de ceman dante 
profesor de ia Academia de Ingenieros.
— Idem id. de ayudante de profesor en la de 
Administración Militar.
—Se convoca oposición para cabtirJ una 
correspondiente á clarinete, que se halla va­
cante en el regimiento Infantería de Pavía, nu­
mero 48, cuya plana mayor reside en Cádiz.
—El Diario Ofleial publica un Real decreto 
del Ministerio de la Guerra, haciendo extensi­
vo á los hermanos de militares fallecidos en 
las condieiónes que determina el real decreto 
de 21 de Agosto de 1909, siempre que sean 
huérfanos de padre, lo* beneficios que para el 
ingreso,y durante su permanencia en las Acade­
mias milítat^e8,8e otorgan á los hijos de militar.
C $ |} f< tlC 8 Íe s  p í l l i f C »
Vital A sa
El beneficio de Mlle. Lefevre ha, sido un 
acontecimiento y el público aplaudió mucho i 
lá' Reina del Dlévolo, la que en la segunda 
sección hizo de clown, en compañía del tonto 
Feliis, desempeñando su pape! con mucha gra­
cia y terminó con nuevos juegos malabares 
que le valieron una ovación.
Esta noche repetición de la función del be­
neficio.
C i ñ a  I d B a i  ¡ 9
Gomo ia noche anterior y como todas, ayer 
fueron aplaudidísimas las cintas que se exhibie­
ron, principalmente los estrenos que en nume­
ro de cinco se dieron á conocer.
Hoy se eatranarán otras tantas, cuyos títu­
los son: «Jerusalén», «Equivocación de Tonta* 
Uni», «Cena dorada» y otras.
Salón  N o v e d a d e s  
Inauguración de la temporada.
Brillante ha sido el comienzo de la campaña 
veraniega de este salón. Dora la gitana y a 
Vailón, constituyen un gran atractivo, y asi io 
dié á entender el público que aclamó calurosa­
mente á las citadas artistas.
Nuestra paisana Dora, fué saludada al ap»' 
recer en escena con grandes aplausos, y estos 
se repitieron entusiásticamente numerosas ve­
ces, en justo tributo á la labor de la artista. 
||E 1  lujo que desplegó en mantones y en alna- 
jas, fué extraordinario.
El Novedades está de enhorabuena.
.
P á t í i m
Mdo It U »cl!t
-jjel ExtrmjBrú
■"- 9 de Mayo l i l i .
:t' S e  T e t w á n
, .  „„.™díiii de Po'idla etectuada en las 
p r e V í S  ^  Ceuta,no ha producido sensn-
ñ  Sitad d S »  tetuanies es espedsute. 
feesfaue no habría resistencia, en el caso 
de que los españoles ocuparan la plaza de Te-
*“u ‘n vpfiido muchos montañeses á vender 
,,,«  . ^ 0. »rtlcu!o»,y al enterarse de las no-
« ^ f e i i r ó f e o f S r a i i s e  eatrahados de la 
S e s d e S a l e a t a c a r o n e l ^
m ^ E i E i E s
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
N E S F A R I N
y lo s irereis sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de p b o r  más agradable de 
todos los alimentos c o n o c i d o s . - - - P r e c i o :  Bote, 2.50; medio bo­
te 1 .25 .-Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
’ 5 Paraped.do»dtr,iauseddon E d u a r d o  A .  P a e h e c o ,  B a r r o s o  1, M á l a g a :
A
/am
Además ha aceptado el nombramiento de co 
ronel honorario del batallón infantil, á favor 
del principe de Asturias.
El cuetpo de artillería hari entrega á la cm-
la función
:herado de las trop v I pisca conmemorativa, donde estarán grabados
^fcaiupsiuentoi»halla altuadoá trea klló
J í o .  da Salo, elevándose á mil. aproxima- 
Hampiite el número de atacantes.
’̂S a l  tomó el mando de las fuerzas, orde- 
ngnfif) fueso de fusil y de artillería.
“ n í S o s  loa csbileflos, repitlepn el asal­
to has vecea, y en la última ae corrieron al ca- 
t í  de Feb, llagando hasta á 200 metros del
''"luestacamentoVe alH estaba abrió fuego 
J r a  los rebeldes, to rechazarlos des-
''“Sa^VbUeílof"¿vieron treinta muertos i
" S a V e t o s  pérdidas de los franceses.
s i  Informes de Fez coinciden en que no se 
han efectuado más salidas,¿á causa de la esca 
sez de municiones y de la extenuación de las
^^LTniehallaBremondtuvo doscientas bajas 
“ a f t  á los zem-
niows, benlmitir y
que en breve irá á Fez, de orden del empera 
dor. para acabar con la anarquía.
También les advierte que^ contribuirá á la 
pérdida del país todo aquél que se oponga á
*YeTdice asimismo, que deben nombrar una 
comisión de notables para 
acuerdo con él, se convenga el modo de que 
termine la situación a c t u a l i »
Se ha puDlicado el diario de marcha de la 
mehalla del comandante Bremond.
Comprende desde el día 12 al 26 de Abril.
La columna se componía de 2.800 hombres y 
1.400 animales de guerra y carga.
Los principales ataques se libraron del lo ai 
19; y desde el 21 al 26 sufrió- agresiones dia-
EÍ 24 hizo i  los rebeldes 250 bajas, teniendo ral Rizo, 
í «n muerto y doce heridos. * s a  eiu
f Durfiníelil nwt cba y  á causa de ia artillería,
' tuvo 14 muertos, 45 heridos y 60 desapareció
tSLd L-UinilCIUU» an Va, uvumw ^
los cuerpos que tomaron parte en la defensa de 
Tarragona.
Pesetnimaición
En el Congreso ha continuado hoy la desa 
nimación de los días anteriores.
L o s  r e d e c o B o s
Los diputados radicales se reunieron en el 
Congreso, presididos por Lerroux, para cam­
biar impresiones sobre la conducta que ha de 
seguir la minoría. ,
Se acordó repartirse el estudio de los pro 
yectos presentados al parlamento, para ínter 
venir en la discusión.
En Lavá
Los reyes asisten esta noche i  
del teatro Lara.
E n  palacio
Primo de Rivera se despidió tambiéc del 
rey, recibiendo instrucciones.




Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable......
Amortizable al 4 por 1(X).....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario., r....
» sHlspano-Amerlcano m
,  » Español de Crédito ^ - ^ ^ , 0 0













Las convoyes que salieron para aprovisio' 
nar las nuevas posiciones, regresaron feliz 
'tTi6nÍ0«
¡ Mañana, en el zoco de Jemir, se adoptarán 
I medidas de precaución.
D e  F e r r o l
Practicando ejercicios de tiro la marinería 
del arsenal, debido á las malas condlclones^de 
la cartuchería resultaron varios marineros he­
ridos, dos de ellos gravemente.
—Hoy fondeó en nuestro puerto el crucero
M anefeeteoiones
Telegrafían que en Las Palmas y Tenerife 
se celebraron manifestaciones en pró y 
tra, respectivamente, del proyecto de división 




El regimiento dtl Serrallo practica pateos 
militares. , , *
Asegúrase que, durante la noche, las trapas 
de la guarnición salen por el camino de Tetuán, 
para adquirir nuevas posiciones.
Confioinza
García Prieto declara que abriga la confina 
za de que muy pronto se desvanecerá él am 
biente de dudas recíprocas motivado por las 
campañas de la prensa francesa y española. 
Mitin
En el mitin que los albañiles han celebrado 
en Jal Alai, se pronunciaron discursos violentí­
simos.
Resumió Pablo Iglesias y luego de atacar á 
Canalejas, excitó ó persistir en la huelga, has­
ta acudir á la fuerza.
La ciencia ha com­
probado desde hace 
mucho tiempo que la 
única higiene de !a ca- 
^beza, tal como la natu­
raleza la exige, sencl
Después de curadu, pezó u! HospiW nfovbp 
dal. acompañado pot el guardia de Seguriaad
"’̂ LoToíra. doa fealonados 
mente contutionee de *®ñasa i R 
aando despulí de curados á f
áe s te  puerto el vapor griego
kictrdopulo, que conduce ganado
S ^ e n i a V »  FIo?1Mla provincia de Córdoba, don Flore 
” “& e m b .r q n e d e i  ganado Vúcuu^^^^^
ayer tarde, y hoy durante el día continuara
pof I* “ 'RP.*d'*
S w iéU  Généralc de
de Marsella, de que es conslgnatorio en esta
^^DMde*Máíaga se dirigirá á
de emprender nuevo viaje para Argent na.
Correligionarie.—Hemos t^^do el 6^*to 
de saludar®jn esta redacción é f  
do amigo y correligionario BenalmádeM 
don José Martín Donaire, alcaide repuDiic 
q¿o fué cu dicha localidad durante e! ano 1OT3.
Regreso.—Ha regresado de Madrid .enliis 
trado profesor mercantil don Joaquín %> 
Ruíz. , jComisiones m«n*cipal«.--^La8 Comisioné 
municipales de Hacienda, Obras publicas y Ju 
rldlca celebrarán sesión reunidas hoy miércoles 
á las tres de la tarde.
Escuela Superior de C om ercio .-E n la 
reunión celebrada ayer d ^ c S ^





Se abre la sesión á las tres y 
díendo Montero Ríos. ,
Los escaños están desanimados.
Miranda reproduce su proposición de ley. 
Rosell pide datos relativos al trabajo de la
”''(0tVo8 senadores formulan ruegos de escaso
Poto’y Peyrolón protesta, en nombre de los 
agricultores valencianos, contra el de
las cuotas contributivas que se han hecho efec­
tivas en el primer trimestre.
Anuncia que los representantes en uories 
por Valencia, agotarán todos loa 
lamentarios que sean precisos para evitar que
c o " R o d r i g á ñ e z .  didando que hay 
necesidad de cumplir la ley.
Interviene Ugarte.
. P®"-
IsTón^de cuatro mil pesetas á la viuda del gene
París á la ................1
LoRdresá la v ísta .................. ..J  27,33 27,oo




£1 embajador de Rc»na, marqués de Valdete- 
rrazo, ha entregado al ministro de Negocios 
una nota de Qa^rcía Prieto en la que se expli-
^ V l ' S V a " e « t o - p o l ^ - u o t m c a d o .  
De T e t u á n
El bajá celebra frecuentes reuniones con los
Efcónsul de España les ba asegurado ^  
operación de Ceuta no tiene finalidad belicosa. 
De Pepas
El ministro de la Guerra ha declarado que.d a f u« u.. . . . . . .  |  én terl iTbertad pa-
eUge á López Muñoz, para sustituir á | j-eallzar las operaciones que juzguen conve 







127.00 000,00^ alemán iWoorá,
000 00125,00 Los oficiales cumplimentaron á las autorida- 
333,00090,00[des. ^
44,751 44,75 ’ El Moóre permanecerá,aquí seis días.
—Los alumnos de administración nmitar es­
tuvieron en los astilleros y en el y ^ tt Giralaa,
visitando luego las baterías.
Los oficiales de administración de la armada 
los obsequiaron con un banquete.
Mañana saldrán para Lugo.
Du CóPtIoba
En la Cámara Agrícola se ha celebrado una 
reunión, que presidió Tesifonte Gallego.
Todos los discursos se encaminaron á la ex­
tinción de la langosta. ^
Texifonte Gallego ha visitado, antes de ve 
nir á Córdoba, la Carolina y Ecija.
De V alenefa
Los congresistas de agricultura visitaron las 
iglesias y monumentos notables.
Después marcharon á la Albufera.
De Oviedo
Un tratante de ganados, vecino de Siero, 
que regresaba anoche por Praira, fué sorr 
prendido, en la carretera por cinco desconoci­
dos, que le dieron muerte, arrastrando el ca­
dáver hasta una zanja.
De Madrid
llámente ea lavar el e .  la cs oei  T¡-
cuero cabelludo con mercio, quedaron señalados los 
agua y jabón del mis- y horas de exámenes para los oticiaies ae 
mo modo que se hace con la demás piel del de mes y no oficiales de Junio.
cuerpo. Convaleciente.—Se encuentra conyaleclc^^
El empleo de lociones alcohólicas es del to- - -----------  na «nfrido
I vyOHVaieClvaltCi™--v1. díX.iia.1.
) Lg |g igrg, y grave dolencia que h
do opue'sto al sentido común, porque dejan el I nnestro estimado amigo y comppñero don rran- 
cabello áspero y seco, y en m^hos casos favo-1 Luque Muñoz.  ̂ ^  ^
UU UÎ UBOiU«I VWIiSU.srj J/VS G V J vwf-r^----
t -1 x i
recen la formación de caspa. Por el contrario, I lo celebramos, deseando su total restaDie 
después de lavados con el P ixiavon ,t\ peto | cimiento. ^
queda sumamente flexible y suave. I Concreso de turismo.—En el expreso dé
El Pixiavon es un jabón líquido obtenido por I . -«.if «alió aver Darte de ía (Comisión mala-
una nueva combinación química I* güeña que ha^de representar á la s^s tin tas
bre del olor penetrante y desagradabíe,de e*ta l»  nuestra ciudad, en el IV Congre-
sustanciaen estado bruto, cónsérvandó, slnioointernadonaldeturismo.próximo á lnaugu-
embargo, SU acción estimulante sobre el cuero j  , ci
cabelludo. , _ I integran dicha comisión los vecalesdclSm -
La higiene de la cabeza con el es I ^  y propaganda de Málaga,
realmente método mejor para fortificar el c a - G o n i z á l e z  Anaya y don Héctor 
bello y cuero cabelludj. ŝ î- d  concejal de esté Ayuntamiento do.n
Su empleo es sencillísimo, pu^éndosc Servir I Qu«tavó Jiménez Fraud, representando^ á la 
de el uno mismo en su tocador. Por mayor: Q. I < a i  nr*.siíi<»nte de la
Ño se reciben noticias de Fez. . |
Toáf la atención se concentra en la parte ae | 
Jeuta, por las operaciones realizadas, y la- re- 
lercusión que pudieran tener en Tetuán. 
Considérase resuelto el incidente que moti­
lara el nombramiento de Ben Said para alto 
lotnlsario dd sultán en lá entrega á España üe 
Jarts Cruz de Mar Pequeña. c
España rechaza en absoluto á Ben Said, por 
ncapacidad y odio á nuestra nación. «
El sultán no insistirá, quedando anulado el 
iiombramiento, á pesar de que vence el plazo4 1___ -- -1 Acr\anAl ftOfllMrflfl
Son aprobados otros dictámenes.
L.̂  cámara se reúne .  iQMatAaSp;  reanuda el acto y al poco rato se levanta
la sesión
Ccmieaaa la . . . ¡ 6» é ' f
ria de don José lastrón. ^««ana. 
Pagglp soncixa aiu Cananas..raS n ío , á pesar d e ^ e  vence el p lezo i Faggio islas Canarias.
,ra la entrega y el comisario español aguarda gg adhiere á esta petición,
i Mogador, sin tener con quien tratar acerca  ̂ j^Q^anones ofrece traerlos, 
i la posesión. , .  ̂ t nmhardero pide que ”
Les moros creén que España terminará por 3  ̂ ------- ¡̂t a î
laeaionarse de Mar Pequeña sin ayuda del
Reder, Zorrila. 23, Madrid
K(«di5 de
O R O
f  recié de hoy en Málagá 
(Neta del Banco Hlspano-Americaae)
Laghzen.
O w  P r O ¥ Í i í G Í 0 S  '
9 de Mayo 1911.
De B areelon a
Hny saldrá en un trasatlántico para Génova 
il duque de Orleans. ^
-E n  el Gobierno civil se han aprobado los 
ístatutos de la Juventud democrática.
—El día 11 se verá en la Audiencia la causa 
j8truidaáPosá, por el atentado contra Maura. 
El fiscal califica el hecho de asesinato tr us­
ado, con alevosía, premeditación y taita üe 





,— j ---- ---------- , «Qi.ivi'íJi'á en oalacio uq banquete
eso de la noche para Madrid. I Mañana se en honor de Figue-
—El Congreso algodonero ha celebrado sul^jg veinte y dos cub.iert , i
kflmrijlo n«*CkQÍÍ/1íAnHn pl dftleSTSGO AlCCftfl. _ fv ftl
Él acusador demanda diez y siete. 
fi.a defensa, á cargo de Emiliano 
iteresa la absolución.
—Gasset recibe muchas visitas en 
lierno. . t
Weyler le obsequió hoy con^un baliquete, ai 
lue sólo asistieron las autoridades.
Esta tarde visitará el ministro el Instituto 
igricola y algunas fábricas, saliendo en el ex 
ir
El Congreso algodonero "
segunda sesión, presidiendo el elegado por­
tugués. '
Discutióse el tema « Seguros de incendio so­
bre la industria de hiladas de algodón».
Mañana se leerán las conclusiones, clausu 
réndese el Congreso. , .
—En el teatro Liceo, verificóse una función 
en honor de los congresistas.
De Tas*B»asa
Reina agitación entre los obreros.
Los operarios negáronse- á trabajar los géne­
ros de otra fábrica.
De Ceuta
Alfau ha recibido una expresiva felicitación 
de Luque,
Z\ Iv/o» , j
T « hftrflPTo Diuc se active la construc- Lomóaraero t de Ferrol á Betanzos.
P  anieí' López le secunda eiv el 
** á r a s e  e n L a  CaflI-
a,®" o r e f v r ¿ ? o c l a ^^ ^ ¿ r« lS .tL M < í'y N a ta l ip R .v a a .
I F p S é  d i S &
to de la policía ¿gL® ba intervenir en el
? é ? a S S ,1 a M tí? » P " ‘«’ -I»’
‘®̂ Se discute el de adminiatracién
« a  el ar-
“ ‘̂ S^péñdese el debate y se levanta la sesión
De CieebBanca
Continúan los desembarcos de tropas fran 
cesas.
De L isboa
í a campaña electoral persiste, creyéndose, 
sin embargo, que no habrá luebss muy reñidas.
De Bi*u»eSss» ^
Ha ilegado Mr. Faiíieres, recibiéndolo el
rey. . ^
D& El P a sa
í 08 insurrecetos asaltaron y ocuparon des-
sesenta herí.
i '° l! .“otro’c o m b a rs e ^ S tt¿ o ^ ^1 tos y doce heridos.
Le Tánges*
‘ Completo las noticias contenidas en la comu
nicación de que di cuenta. . . «erove- A1 estallar la mina, los imperiales aprove 
chETonla confusión qu^ produjera, y cargando 
oíihrp loa rebeldes, loa derrotaron. , ,
ñade la carta, qu« les psrtidarioside Muley 
E 'A n ^ ^ S d e W in id c n e s ,  tenían que r ^  
JOS cartuchos di,.parados 
huevamente, lo que contribuyó á la derrota.
10 Mayo 1911.
Tii*o d e p ichón
En la Casa de Campo ha terminad© la tira­
da de Dichón para disputarse el campeonato, 
sanándolo el marqnés de Víllaviciosa, que ma 
tó veinte pájaros de otros tantos tiros.
Tejero y Ochoa se repartieron el segundo y 
tercer premio,
Los ganadores obsequiaron con champagne 
á los concurrentes.
D e t e n c i ó n  
La policía detuv© á José Fariñas Costa que 
se dedicaba á dar times, empleando el procedi­
miento del entierro. , j
Le faeron ocupados cartas y sellos falsos de 
notarías, y todos los útiles necesarios para su 
lucrativa industria.
In sta lación  
Mañana publicará el Diario ofleíal del mi­
nisterio de la Guerra, la orden paí'fJ*
Tación radiegráfica en el castillo de Montjuich. 
FígusPoa A lcorta  
El expresidente «eñer Figueroa Alcorta cum
'"''po "ía i e t i t  acompañado 
anochecer.
Onzas . • i , . . . 106*40
Alfonsinas. . . . . .  106*30
Isabellnas. • • . . . .  108*06
Francos. • i . . . .  106*30
Ubrns.. . . . . . .  5í6‘0O
Marcos. . • . . . .  130*00
Liras. . . • ¡ . . . 106*80
Reís. 1 . . . . . .  5*00
Dolían. . . . . . . 5*36
VJUStaVO JiniCílcA i lauu,
Corporación Municipal; el presidente «I® ‘f  
Sociedad de Ciencias don Jesé Rodríguez Bpi- 
terí; don José Mapelli Raggio.
Sociedad Excursionista; don Salvador 
López, por el Círculo Mercantil; don Benja­
mín Detraux, por la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces.  ̂ X
Mañana marcharán él presidente deia Socie­
dad Excursionista don Francisco Jiménez Lom­
bardo y el socio don Pedro Muzard, el subse­
cretario del Sindicato de Iniciativa don Rafael 
Caffarena Sala y el socio del mismo don Eduar­
do}. Pacheco. , , . m
A esta nutrida comisión se unirá en Madrid 
el representante de la Cámara de Comerdo, 
nuestro querido amigo don “i
rrera, qué ha representado á Málaga en el 
Congreso de Agricultura, ^
"Disparo casual.—En la calle del Huerto de 
los Claveles se le
una pistola á Juan Montiel Vigp, <1® 
años de edad, panadero de oficio, produtíén 
le el proyectil una herida en ei pie izquierdo. 
Después de curado en la casa de socorro delAtropellados por un carro.—En la calle de 1 Después de curado en la casa oe s
Alderete ocurrió ayer un sensible accidente, I distrito de la Merced, pasó dome ,
del que resultaron tres individuos I®»ionados, longatíón de Casabermeja 
uno de ellos de gravedad. ® i « ^
Hallábase parado en dicha calle un carro re-1 capital se hospedaron ayer los siguient 
partidor de cervezas de la fábrica £ l  Medi/e-lieros: n  ui^ r Marfns
rrdneo, guiado por Juan García Alvarez, que 1 ^ ¿ ! ¡ ° n iS ío  Laeuna’,
se valía,para hacer la entrega en las casas, de 1 don Manuel Chau^ns, don Dionisio g
un muchacho de 17 años llamado Rafael Val-1 don Juan Fané yPané. n « n  Pranch
Merales I Inglés.—Mr. J. Martel, Mr. Utto rranen,
La caballería que tiraba del referido vehícu-ldon Francisco Timonet, don Manuel Ram rez, 
lo, se espantó, arrastrando á aquél con veloz don Antonio Carplnel, don ^  ’ ¿q-
carrera, por la calle de referencia. Francisco Roldán, don Rafael Plasencia, don
Los dos mencionados individuos trataron de ¡Augusto M ^ . inaz Mar-
detener la marcha del carro, siendo atropella- Colóa.—Don Miguel 
dos por éste, así como también otro individuo I tínez, don Juan Natari©, don Manuel cc  ja. 
llamado Francisco Hernández Rodríguez, que I Alhambra.—Don Pedro ¿
intSitó lo propio. B H BaysM, don Ante
}oa-
lenio lo propio.
Todos fueron conducidos á la casa de soco­
rro de la calle de Mariblanca, donde Ies pres­
taron asistencia el facultativo y practicante 
cante de guardia.
Al joven Rafael Valverde se le apreció una 
herida grave en la pierna derecha y contusio­
nes y magullamientos en distintas partes del 
cuerpo.
tna ora. L;uiireuiu v..aiupw», 
quín Blanch, don Rafael ona onio 
Pérez, don Carlos Ruiz.
Casuales.—En la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo fueron asistidos ayer los si­
guientes individuos: . . *
Cerrojo: Miguel García Maestre, de 25 años 
de edad, de una herida contusa de un centíme­
tro en la cara dorsal dé la  mano derecha, a 
consecuencia de una calda que dió en la calle 
de Casas (Cruentadas.
102
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k  Paríis f
Ha marchado á París el expresidente del |  pensión, 
Iruguay, don Claudio Mimán, que va encan- i 
ido de su estancia en España.
PpeguntsB y  s»®spwe»ta 
Al ser elegida la comisión que ha de «®ten- 
ier en el proyecto de Canarias, Barber pidió 
ixplicaciones, contestando Canalejas que no 
lacia cuestión cerrada ningún extremo úeisu* 
lodlcho proyecto.
D espodida
El general Primo de Rivera se desj^dió de
S ^ t e a d r í  afseto u„ garden-patly en
el palacio de la ?~og \  admiradores
Y eí viernes, varios ®mgos y a 
le,obsequiarán con un banquete, a q 
Canelejas, ,
C o r o in ® ^ » »
En las Calatravaa «  
to de armar caballero al duque ae
AsWleron i  la ceremonia el rey y el infante




Con motivo del f
Asturias, la alta cámara no celebrai á manana
E n v i a d o  © xlP fflO B -d iiiap io
Don Alfonso recibirá el viernes al enviado
a jj  j , de Noruega, quien le entregará
arda Prieto, proponiéndose llegar á Roma jg Qt^^n de San Blas. ^
‘ ® 4  honor de dicho enviado daráse un almuer-
zo"*asi8tiendó toda la real faraiUa.
' D e o e m p o
La reina doña Victoria ha P/^ado el día en 
la fS crdeV entosilla í de los duques de San 
toña.
Invitación
El rey ha aceptado la invitación que le lilcie- 
an los comisionados de Tarragona para las, 
¡estas del centenario del sitio.
Don Alfonso ofreció asistir, 6 enviar repre- 
entante.
EL HEROE Y gL CÉSAR 
ciaron  la  yU ita  del célebre caudillo, aeompafiado de una
dam a de la  eorte  i  ¿
B l roy  ae puso en pie, a largó  au mano á K av a tro  i
hizo una reverencia á M aría ,
E s ta  echó a trá s  su m anto, preguntándole:
— ¿Cómo sigue v u es tra  m ajestad?
— Bien. Yo os he v isto  o tra  vez; vuestro  acento no 
me es enteram ente desconocido, mas no recuerdo ...
— Soy M aría de A ustria , herm ana del em perador y
la  prom etida de A lberto de Silva.  ̂ ^
— Me hablaron  en P a rís  de v u estra  existencia, herm e-
aura y ta len to ; pero ignoraba lo ü l t im ., y  m» eom plac. 
muoho que mi amigo el prinelp» de I ta lia  h ay a  tem  o 
nna eleoeión ta n  digna y acertad a .
— ¿No me recenecéis aún?
_ L o jM g e im p o í ib le ,p u e s a u n  cuando creí haberoa 
Tieto antes y  h a s ta  me pareeió m uy eonoeido el aeento, 
abora que sé Tuestro nom bre puedo a firm ar que me he
eqm ^oeado^ 4 v u estra  m ente la  figura de un paje que h a ­
bló con v u es tra  m ajestad  en Aviñon y  en U  to rre  del
Godo. . .
— Y a lo Mee; pero no ad iv ino ...
q .« o r  en u n a  ocasión solemne mo p reg u n taste is  en
« í . t .  1.S  . . . b . . , . .  - - i M »
L  dados con el doctor Eonsell, a iad iendo  que mi estre lla  
e ra  ta n  m ala, cuanto que siempre perdía. E ntonces vues-
tra majestad me prestó  el oro qne c .n tlen e  esto bolsillo, 
asegurándome que cam biarla mi suerte . Asi sueedió, y
de ta l  modo que todo lo gané. Yo es lo devuelvo hoy , de-
seando que os sirva  de ta lism án,
—jVos era is  el paje de S ilva!'
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— E l mismo Ó la  m ism a, que viene á daros las graeias 
por las atenciones que 08 mereeid.
— ¡Sublime m ije r!  ¡Oh! Mo negáis de quién es la  po­
derosa sangre qne circula por v u es tra  venas. os unís 
efeetivam ente al prineipe, el 6ielo se d igna otf vgaroa su­
cesor y  éste se parece á sus padres, se rá  la  m arav illa  de 
la  época, toda v e i que nace hijo de dos héroes.
— De uno;Pa o tra , débil enam orada, sólo podrá aspi­
r a r  al títu lo  de esposa tie rn a  y  cariñosa.
— V uestra  m odestia es digna de la  atrevid.a m ujer 
que ayudó á  vo lar una to rre , la  mejor g uardada  acaso de 
E uropa.
_Algo contribuyeron los favores que debí á vuestra
m ajestad. Y si en esta  ocasión le fuese dado devolvérse­
los á la  herm ana del césar, á  la  prom etida del príncipe 
de I ta lia  y  á la  hija  del poderoso conde de Santom era, se 
ap resu ra ría  á  com placeros.
__ ¡Quién sabe! P o r aho ra  sed mi am iga; m ás adelan­
te  verem os. E n  cuanto á vos, general N av arro , estrechad  
mi mano i  menudo, y  si algunas ve* salgo do M adrid , 
llevaré  o tro  recuerdo g ra to  de ta n  cumplido caballero. 
Sentaos, am igos míos, y  hablem os. U n cautivo  agradece 
las v isitas tan to  como la  v ida que su señor le concede.
— Lo sé, por desgracia, señor— dijo el conde setándo- 
s e ,-  que en la  Argelia me t ra ta ro n  m uy m al; y ún ica­
mente el sol en trab a  á  verm e por un  hueco ta n  pequeño 
como el entedim iento de mis carceleros. Os participo  que 
anoche se efectuó mi anlace con la  m adre de M aría . ¿La 
conocéis?
— No, pero ol que e ra  joven aún  y  m uy herm osa. 
— H an  engañado á  v u es tra  majestad»
— ¿Qué decís?
'-Ai
.; ’ei 'lixíáŝ •" ~Tií>i'~miinMiWiiV' r'"
Df- Altarrsa) y do! K o ? ^  TnQii ( «raeeaDr. i,,.,.= co,;»ií;íw , c,o í,. ¿y. Oratís ü ios ptíbjrss é las 8 ds la tüsñaEaí '
^  y  la sangr©, d@l
lalaía 8. Marco, 4
ÍM S C R 5P T O  EN Ca  F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL R E IN O  DE IT A L IA
EPi-síníad» ooa msav’.lla  £6 e ro  On Ira g r a n a o s  ISxjtoQioioneá S n te rn a c tp n a le s  do  E íilán  1903 — B n eu e o  iS^lroa 1810
‘ ^ " u e S t i d S r . l t ? r l S &  BIEEOTasaEiaTE *  noBDtroo, «  N íp o ta , 6 i
, I-ÉQCrJ:OOi SíJ/POLVO S  SET BABIETAS CO^PaSESIDAS (?ÍE.DOaaS).
^ G P T i íV I .^  0 U R A G 5 Ó N  D E  F R i í ¥ Í # i ¥ E R A  si es iise^a ces Rfissífo le i í to  prodaeta
NuQGíra espcpialiclad está en uso, se copoee 7 se aprecia altamente en todo el xnuBdo, •«-Pedir sísmpro 
í' KS.CiSAü’SEfjTE nuestra marca en rubio, azul y DtH) legalmente deposltadn. Eebasar las falsificacio*
nes, que so venden baratas y son muy dailosas á la.saludr
lA  1EJ0II TIMT0M l'KOESESiYÁ
' -EB •
W¡S
réis canas M seréis calves
Usante asta
¡luiice ten
£ i  ^ m k 0 Í i ^  m k m d M S ! B t 0 ^  p 0 r m
c m  e í m e j & s *  á f i ^ d ^ v o M é  im
f i * 3  F í í ® ! ! *  la mejor de todas las tinturas para el cabello y  la barba; no man
w  cha el cutis ni ensucia la ropa. -
B Í @  3S$ta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabello so
conserva siOimpre fino, brillante y negro.
Esta tintura se,,nsa sin necesidad,de preparación alguna, ni siquiera 
.f_  %spuGs de ia apiioaéióií, apli
candóse con; un pequeño cópiilo, corno si fuese bañdóiíña.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la cáída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónio^ vigoriza las raíces del cabeílo y  evita todas sus enferme* 
nades. Por eso so usa también como bigiéñioa. 
conserva el polor primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depenae de más ó menos aplicaciones.
Es^ tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo,quo,si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio» 
®9,n ebuso de esta agua se curan y evitan las ipEacasj cosa la caída 
del cabello y  excita su crecimiento, y como ebcabello adquiere nue- 
yp vigor, liaiaca  seseéis c a lv o s*
Esta agua deben usarla todas las personas, quo deseen conservar el 
cabelló hermoso y la cabeza sana.
Es la ,única; tintura que ,á los cinco minutos de aplicada permite ri-- 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe üsarse como si fuera 
bándolina. -
deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
óa» y la cabeza sana y  limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ei prospecto qiie acompaña á la botella, 
ü© venta: principales perfurae^ías y  droguerías de, Éspáña y Portugal, 
rurmftcía y Droguería de la Ssíreííg, de |osfe P®íáez Bertíiüdes, cpüe Totrijos, 74 g| S2, M álsga.
Bf j S l f  I f  | | |  if iB f  I
¿ v ú p o r é »  réclbé'feftrcsa^ltó de tedas élasc^ 
á fL .a  y cato * direefe áe sde este puerto á.todo*
-̂©Qt-SíTáBiSo, Júhr Síégro, ZanxTcar, Mi»
eos C p ^ fA m A m .  m yB Q A & Ú N  .S M T Á m
hapa stta r ^ l o r c w . d t c a d s  14 días ó s'esá tes'
eí^lsvde cada dea a(smasa«;,-' . ^  y
J f  é sa represshtüBtí
m e r o ^  ‘ Sarri^tos, aá<
EJsiá» taáa !*'d(ansivs ai müB »sma psta !i» Cs!si;ee da e«Wy tíemfjt mxvlésaa, í.os mal^ Snl éítáa^^-, o«r'!siM& >  ̂
(Isla kiiía6i’í.3a cüe^s, seentiiQ iu&irsleRís-sts. Bessea to^ u is^ ípsísatsE e'!i~.“-S3 líüjJÍiea í¡3£ ííísírsfi s »i®á«3 pasteé; .ttí ,.; ' aígUní.r,irsf¡Mttá?3in59, feíicias, ,55, BSiííass, feíaasáís ¿Sa I
P & p io ssm  f c n s f is t e á ®
Á ivéíTé ios enfermos, ios ctmvate-isiienks y todo? lo® déMIi 
Virio D$ m t á m  íes úsxá cob sagisfdaá ía FUERZA y.l|-r^
' 02!?S ̂ 5!Svír; ,:íí5 Íí-SíÍS8 5*?®Sg5lííS?. ■— V PsíTr'' •' ■,'
A E q iilW lf iÉ s  E s t ó i  l i . . .
EQUITATIVA DE LO S ESTADOS üfííO O gjí^ B t
i i f e i i  iá iii ’ '
DSRECCíON SENÉRAL PARA EIPA^A- 
B -a fg a ilí© , 4  y  6. — , 
Seguro ordinario de vldaj con prima vito! tela ybeimflcidf a«ManJ
=Sñgtifo ordinario de vida, cois primas 
dos aeumutados.^sSegur© de vida doto! á cobrar á ios ÍÓ, 1§ ¿ gn
â .03, cor? besefídoB acám«iadég.=¿§eg,Ufo de vida j  
}«íjtb (sobre do;', cabezas) con bene*k'las .aciíatalhddf.i^I
m
Sepfi |9 fila áe islas elasss ssfi soriss ssisiirai «a #11
Con las pólizas sortñabksj 5® puede á la v^z qsto jfcoii; 
capítol y ggrsKíir sí porvenir de la familia, reríbír áh cáífe setiisi 
tre, es dinero, el importo total tísl a póliss, si esto fésni^d 
:ds en Jss.sorteo-5 qy.8 sa vslftcaii aemestrsímefsísi eM kdé':^bÉi 
eí.iSda Ocíübfe.
Subdirector General pare Anda!acía.“ E2cmo. Sr, D. L. ¥.
PRí íH.i-Atoíñedg'C’aflos Kaes 5 (junto al Banco Éspag^'r^*
íiuíCírisa-'to Is pa-blícadón de este enuncio por Id 
Segaros ces fecha S úe Octubre .de Í9GÍ.
L a  s a a g p ®  e a  l a  i r i d a  •
hás poderoso d® todos ,08 deptiraíiyód"
0 f e  I f e l á  j  Y ííá lisro  d® ■"
—Depósito en todas'la? farniadas
m ^^^y^’-A nm alar prasía- 
Glmisa favorable más dé msdio sk io , da como 
cissnttGsiTB Gó|í las asífidfeíscí^s ds «sitra- 
d08»« eii el BALNEARIO DE L-O.SeFES, á< 
les enfermedades dél Aparato ái^eiáho, det 
Hígado y de la Píol, con especialidad Herpes^ 
Kííwdey, Congestión 
^ lu s , et^, véntá Qs.boíeílag en Farmacias v 
Orogí-oríHa, JARDINES, Í5, Madrid ^
gístrados, patentes, y  se fac!íití¿ 
personal de todas clases, 
MOBÍCCS HÜNÓRARiOS
^as y  qüiráfgicas á pr®ci<á imiy 
rcüuddos.
■ Mata .rí^yip; de>Bl ®ft-
ta- p^ra quitar ei dolor de; m ue?í 5 •■ . .......- v<v,.i, KI.T
5 las en cíiico mi??:ütüs, 2 pese tas 
. ¡tats. ■ ••"d8> ■ 't--',
M O L Í M A
'T A . « ie l  s s tó m g o  :
Toda» las fííñe^Qnp^lgeiííiva| do?sp^recsn en ^pstios días con c
el digestiva más conocida fin todoel mundo. Deposito en todas les farmacias.COLLIN y c.". PASIíS
y preciosidades en obfeíca de 
^iéMsri& d i taliea, como tulipas, pantallas, niñas Oto-
e & d d l ld f  y demás artícidos de fantasía en ^el ramade
Kdefaíte!*̂  ̂  ̂ Mearas desde la cantidad en
Graneas existencias en toda clase de iámparas, s^íiesaSsndQ 
especiales Tántalo, Wólftam, P u l g a r a ^ r a m ^ ^ ^ ^ Í n ^
d® í̂onceder toda efase de facilidades al 
ddblito, verifica Instol^fon^ dé tímbíes en alquiler mensual»
1,  M o I í á a  L s l p ío ,  1
S e  a l q u i l a
una pre iosacasá situada en la 
Calle de Ventura Rodríguez nú- 
maro 4 (cerca del Hospital civil 
yCnartel de la Trinidad) con
'utia huerta cen dos fanegas ee r  toíiq!» u«-
«erra «« Me*,, eíM  «a pTe; na- fcíeV 
ría y ademá?; uno hora de ^gua ' otros dernistas. 
del acu-aucto ds San Teimo. j v  38-A L A M O S~30 
Gcsitisní- Ochenta liniGnares y  « ==
íooad ase de árboles frutales, ! . . P f f f á
partan, etc. su casita de labor] iifT ^ ”  
y seis fanegas ds t'e ra í  e s e - ' 
cano e?. precio muy arreglado.
Partido tíai Quadálmediha, liá 
dandoboH la eufretera.
D. Norberto iGonzáiez
joven da Gihumr,* 49 
2QañQ3, sabiendo iagiáa y tra­
ducción eh español, para casa
Gran casa de comidas 
Se cirven comidas desde las 9 
de la mañana á 19 de la noche ájrwijoíici «c inmu ai  .ir 7 , — «w »» «-uvitc ¡ 
siete habitacióres, jardín lindí-  ̂ sumsmeníe económicos
siíiío y  agua abundante. | Para poder dar amplia» fadlida
; f  33 f e sirven epsaidas á ¿omici- 
iíso y aor raciones á los més 
i económicos precios. Diariamen- 
fte plato: variado. Calle Molina
desea una joven viuda con , Larios. número 12.
Sf“ “
S ‘.nía?“  * °‘™ S e  v e n d e
Informes en esta Administra-  ̂ „
ción, I Calle de Huerto del Conde nú
m s s mero 19.
Calle de S. Vicente, 12 
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NULIDADES DE PRESTAMOS 
O stión  de toda clase de 
asuntos en los ministerios y pár- i 
«cuíares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
bermeja 10, Málaga.
. R kz^ i¿éco m ercioú  ofich;a" ^ : -  
8 C a s F - i w á s  d ŝtafíes dirigirá e á
la Adm.'nisíracjón de éste tíar!(5" 
(tico. --
I  i l i l e  ilis e  i i i  I F R E N
Ciro j a #  dentista 
Alamos SP
¡ para uvas ó para aceitan e»v se 
; y’cade ufia de hierro senii-náeva
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y ventá de fincas rástl* 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun* 
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres rs»
Acaba de r&cihíi aa nuevo  ̂ •̂'®b’o arreglado, Bodegaríde 
gnest^lco para sacar las mtieíus ■ ®®ñores Barceló y  Torres infdf» 
is%& i r 13ti es íoadmirable, i*” ®*"̂ **̂ - , i
■ Se t  Tú er dentaduras ds » ^  .-w • ""i " "
prim« a c k s e  [a « la perfecta* . J M L O u . lS t tS L  
n iís ito . >  ̂ nundadóii, á a »•
pr^ci 8 c Tí.-r 3 ásales. j Dona Amalia CarrascasRo*
Vasa A 4.«a»i Po \ 8GS cfinfeGeiona trajes éé se­
be empasta y orifica por e r^ o fa  á la meádaj eeá pféníí- 
má“ mederj'G Sistema. . | fud y  econemía. ^
Toda-1 s operacioiíes áríísti» | Calle de ía Peña mtoiero IL
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—Que no existe sobre lá tierrá mujer más seduetora; 
su Toz easanta, su # llézá  b s d n a  j  sus hecbos son los áe 
una santa,
—Padre mío, que es vuestra espoáá,
—Por eso lo digo. ¿A mi qué k é  importan las de los 
demás? Señor, si á la # a d  de quiáéé años vudo comeiér 
uaa falta, segiiro ' fes que no tuvo la fulpa, y que-es la 
única que éuéntá en su vida.
—Dq ereo, y  bo séiria táa  grave eaando dié ¿er résál- 
tado la é^isteñeiá de 'eSe ángel que os acompaña.
Y cóntiüuarc n haSlando de Clotilde, üdícó tema que 
agrada.ba ai amoroso conde. '
A Ja hora de haber llegado, pbíkrón ^penaiso para 
retirarse, el qué Ies fué cóneedido por el rey, diímestráa- 
ílülés mucho agrado por la eóMpañfa que acá^ de 
hacerle y  aríeptándó eí bolsllfo |a á ‘ M aM  lé devoíVid, co­
mo recuerdo de un día nienósiüfórtünádo.
Qakiérím des|ués beM víá m da sú majestad paro 
éste no lo consintid, e s tréchahá i'1̂  ̂ y  rógáadúies 
qhe no !e'ní:gksferi'suÍ4 #i'siWy.'’  ̂ .n-.,
M r y  e hijá ■ tbriiay
d o sé^  pali.cio VilkQÚerál Q Albék'to^se
bailaban en él a icazir/reá l, ^ s iíáó za  y Lára
habían salido ¡¿in decir'á oósde:^ ^̂  ̂ " ‘  ̂-
Dejaí'on en cpnaécabnfeíá 8Í^bé¿e¿ 'y , cogidos del bra­
zo se dijigiarbn ^  ik' cámára imperial,' doBds encontra­
ron ó «US dÓ.s amigos ha^blando con el éésari,' ‘ ^
'¿Yefifa á t e 4 r m b / d  i i  |a e  deseáis vér?
— s preguntó CárJos; alargándoles la maEo.
—Díotilda, .%ior-^íe loñtést^ aj.
to en la preguala del mokarca, r-^qúedá " en el valle
_. 1 » .  i  1 * . ’
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es-
parciendo el bien é n tre lo s  desgraciados y rogando á  Dios
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dignam ente n u es tra  boda y  el regreso de A lberto . ¿Te ol­
v idarás d i  mí?
— N i un solo in s tan te ; a^i corazón es tuy o  por com­
pleto , tienes mi am or, y  no me es dado s e p a r ir te  de mi 
m em oria un  átom o de ^ g u n d o .
— Eso es, lo migmo que yo.
— P ad re  mío, voy b a ja n d o ^ d ijo  M aría  desde le- 
jps,
E i conde clavó la  ú ltim a m irada tie rn a  y  am orosa en 
C lotilde y  d e sa p a m ié , m urm urando:
— E s preciso que esos ehiquillos se casen a rm o m en to . 
¡Oh! Me hace á  mi ta n ta  f a lta  como á ellos.
Y  en trando  en la  carroj^a, se sentó al lado ds M aría  
y  la  cogió una m ano, m andando que partiese  el coehé con 
: rapidfZ;.
L a  h e rb o sa  joven quiso h ab la r da A lberto  esn  el cea- 
de, de F rancisco  I y  del im perador; pero aquél eem ensó 
á  elogiar á  C lotilde, no logriando ella ea  todo el eamino 
haeerle v a r ia r  de coaversación.
N av arro  e ra  ta n  ard ien te  y  áp as iq n a |o  
te rrib le  en el campo de b a ta lla  fren te  á sus enemigos 
A las tre s  horas paró  la  ea rro za  á  la  p a e r ta ^ #  la  to ­
r re  de los L u janss y , cogida M aría  a l brazo áe su  pad re , 
subieron sin im pedim ento a lgunn . *
Y arios oficiales y  soldados g aa rááb an  la  augusto  p e r­
sona del m oharca francés; pero todos conocían al fam oso 
general N av arro , conde de S an to lao ra , g rande de E sp a ­
ñ a  y  am igo íntim o del eésar, y  le fueron abriendo las
p u e rta s  sin p reg u n ta rle  o tra  cosa que si dessab:^; vt^r al
regio presionero .
E s ta b a  F rancisco  I solo y  eseribiendo, cuando le anun-
TQMOVi 23
atBfw.'»fMiiiaegeBB
lo c íd a i M I ta a  ás
Ftmdat^^ en Faris  el nño de ís d s
e . D éb w od ,aperiC .d e „ ída,iaWradda
Seguro» y toáa clásedé informes, diríjanse á JUAN DE TORRES RIVERÁ blrecíor 
particular de la Compañía, para Máisgá y »u provincia. uifm ot
C a l l e  B S é n ^ e s  n ú i t i e i* e  I ,  e n t r e s u e l o  ^
láí a  F '  - ©  d . e  x> a  l  e  ^
ConipaAia d e  S e g a p |is  c a n tea  loa  r iea y a a  d é  tpanspo|4^e  
H la p í t l m o o ,  F lu '^ r s a le s  y  T e p p e s t p e s  ■
I^otnieiliada en Zurieii (Suifsa)
Notas
Boletín Oficial
decreto regulando la Im 
posición Bobre el capital de lás sociedades £nóni' 
mas y comanditaras.
~  Circular del Gobernador civil sobre imposi- 
ción de una de 250 pesetas -á Ja Compañía 
fle reiTOcarriies Andaluces, por retraso del tren 
expreso ntím. §4, el día Í6 de Octubre de 1909 .
Relación nominal de licencias para uso de ar­
mas y caza, expedidas por él Gobierno civil, du­
rante el mes de Abril. .
—■Circular de lá Delegación de Hacienda decla­
rando responsable ál Ayuntamiento dc Benamo- 
carj'a, por débitos de consumos.
A dicfando'providerjcla de apremio contra
dona María Domínguez y don Andtés Pérez, por 
contrabando de tabaco.
—•Anundó de la Júnía del Patronato Memoria 
Bméfioa-de D. Manuel Loring. sohte adjudica-: 
ción de un premio de quinientas pesetas á un obre­
ro njalagueño inutilizada para el trabajo.
Á s  ̂ ® cóntribiiyeiités por 6l conceotó 
deíndustnaí, del términomunidpSdeNerja. ^
• ffilwil . . ■ , , -y.' y ■
. JsEgGdo de Sanio Domingo ■ :
Porff Sánchez Orozco, Jotouín
M d o ^z?r 'n.°' ^  Martín Joaquín
Galacho Martírti Manuel 
sé Muñoz Fernández María Marín Domínguez- ^
,,, , . p ^ É a d o  de la Alameda l  
^  Nacimientos,—Pedro Porteé Albarrácin, Ráf«( 
GañiMres Giménez, María Marín Giménez," M 
Frapcisca: LaalRoirigiiSí 
IsabsUBenitez R ^ irez, Marta del Germen Bo 
|®"5 Rafaela Ortega y Ortega, Antonio Ir 
tontea Heredía, ¡ María Rafaela Risueño áe I 
, Cruz, Jusn Mérida Navarro.
Defunciones: María Asunción López Trujilío 
Jo^é Osório  ̂ Márquez, Raimundo Rota Ródri 
guaz Fiera, Alonso Chaparro Rojas, José MtirHic 
Mófeno^ Victoria Perez Perez, Allain Éíisla 
Josefa Doña González^ Antonia de! Río Barto 
Tomasa de Azcáráie Clavero,
Matrimonio^--Ricardo Parodí y Carrera cóñMa 
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menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.



















































Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos n,̂  15 r   ̂
C asa fundada en  e i afSo 1870
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26| expende tos 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto









 ̂ Vinos Valdepeña Blanco 









» Lágrima Cristi 
» Quinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pup isaH idns p r e c io s  com ren cion ales
No olvidar las señas: San Juanide Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanea
Vinos del pais
Vino Blanco Dulce los 18 litros ptasi 
« Pedro Ximen » » » »
» Seco de los Montes » » » >










interesando se reforme la rasante señalada úl- una vez demostrado el error, la cuestión persiste
timamente á esta vía.
De don Antonio Ramírez Martín, relaciona­
da con un accidénte, que segíin dice ha sufrido 
en el trabajo.
De loa vednos del camino de Antequera, pi­
diendo la creación de dos Escuelas incompletas.
De don Joaquin Asiam y Ventura, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de vecinos de es­
ta ciudad.
De don Antonio González García, padre del 
guardia municipal que fué Baldomcro Gonzá­
lez Villega,' pidiendo un socorro.
De los propietarios de la calle de Sebastián 
Souvirón, interesando se dote á ésta de bocas 
de riego.
Desden Santiago Sanguinetti Andoyno, refe­
rente á la casa núm. 6 de calle de Vélez-Mála-
ga
p l A d e h a  y  L ó p e z
obtenido incurren en la multa del duplo del|va!or de ella, es de-. W  no haberla l
Sr que de&n pasaran  el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corresr
poñdido en el per odo por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle
trgs veces 0.97 ó sea "2.91 pesetas; pero no 
apremio, embargo n i eo ^a s  del em ediente.
por el piíbllra. Los agentes del contrátista no pneden cobrar á loa
1 engase MIC nt»-n suma, nnr cualauier concento de apremio Ó embargo
Dronnería Qsínico Jadostríat
H O ^ O  14 (esquina Cisneros) MALAGA
ílli!
I n f o r m e s  d e  c o m i s i o n e s
De la Jurídica, en escrito de Contaduría, so­
bre los arrendamientos de las fincas propias de 
este Municipio.
De la de Ornato, sobre prolongación de un 
muro en la plaza de la Reconquista.
M o c i o n e s
De varios señores concejales, relativa á la 
construcción de edliicios escolares.
Otra de don Antonio García Morales, sobre 
alcantarillado de la Barriada del Palo y arrecí- 
fado de la calle de la Maestranza.
i f iS f w ía  sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremi 
^ exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
D e l  E x i r a ú j e r o
9M ayol91 í. 
C e T á i s g a i*  ^
Cartas fechadas en Fez después del día 30, 
dicen que la situación sigue siendo crítica.
El & z e n  tropieza cada día con mayores 
difícíultadfs rara  reunir los fondos que nece-
sita. ,
O e  T a n g e n
F! correo de Mequinez fecha 5 dice que la 
MsbaUa y numeroso, .partidarios de Muley 
Ezin han tenido un encuentro formidable con
los imperialesi . v ^
Los rebeldes sufrieron una tremenda derró- 
ia, teniendo que regresar, á toda prisa, y refu- 
eiarse tras las muraliaa de Mequinez, dejando- 
en el campo cien muertos y muchos heridos. 
Mandaba las fuerzas rebeldes el hermano
de Muley Ezin, Muley Ibrahim.
Los imperiales iban mandados por un coman- 
dante francés, quien atrajo á los rebeldes ha­
cíala DÓsición, donde se había colocado una 
mina que explotó á la llegada de los insurrec­
tos, diezmándolos.
Aumenta la agitación. ^
Todos los días llegan comisiones de berebe- 
rei que ofrecen á Muley Ezin dinero, Ctba- 
líos armas y municiones. . j  ¡
Les de Benimitir y Actyasi han enviado emi­
sarios áiascábllas que viven entre Fez y Mu- 
luya, con cartas del pretendiente pidiendo su
^'^S'emis^aries predican la guerra-santa y ctc- 
V citan á oponerse al paso de los franceses.
■ D e  M a d r i d
9Ma y o l B l i .
EntreYasta
Canalejas celebró una entrevista con García 
Prieto, tratando de los asuntos 
Leproux
Ha llegado á Madrid el diputado radical don 
Alejandro Lerroux.
Votación nominal
El diputado republicano señor Lamana, se 
p r^one  desde mañana pedir votación nominal 
pa& la a»rcbadón del acta, en vista de que no 
"̂ Jlega á una docena el número de diputados que 
concurren á las sesiones,
Casas baratas 
Se ha reunido la comisión que entiende en el 
proyecto de casas baratas, cambiado impre­
siones,
El sábado se reunirá de nuevo para emitir 
dictamen.
ESazssantIni diiiutado
Para la vacante de diputado provincial que 
ha dejado Amalio Jimeno, se presentará el ex­
diestro Luis Mazzantini, pretendiendo el apo­
yo de! Gobierno,
C o m i s i s n s s
En !a reunión cé-‘:brada por las secciones 
del CengresOy se eligieron ías comisiones que 
entenderán en los proyectos de división de c a ­
narias y de asociaciones.
E l I m p ^ r c i a l
En 8U artículo de fondo traía hoy Et Impuf-  ̂
¿/fí/de los asuntos daí día.
Juzga llegada ia hoí'a de que los liberales 
vuelvan los ojos á la esencia de su programa, 
aprovechándose hasta de los minutos para rea­
lizar una labor parlamentaria reformistay fruc- 
tíf0r9*
Ocupándose de las palabras pronunciadas 
ayer por Pablo Iglesias, sobre Marruecos, cen­
sura que se abrogue la representación y el 
sentir del puebío español, atribuyéndole la 
monstruosidad de que consentiría presenciar 
impasible el atentado á lá integridad de sus 
propias fronteras.
'  Después rechaza las apreciadonea inexactas 
de Le Temps sobre Canalejas, en las inciden­
cias dfci problema marroquí. ;. .
9'7porlOO
P a ra  m ayor g a ra n tía  de nnestros eonsumidoras eada saeo lleva estam pado la  
riqueza de azufre  sublim ado por 100.
P ídanse m uestras y  p re e io s .~ G rsn  surtido  en drogas y  p in tu ras de 
de Marruecos, clases.




Esta cata acaba de completar su muy extenso 
y variado surtido en lanas pa a caballera, última 
novedades, ^  cuyo ar^culo tiene tan acreditado 
SU'nombre.
Vicuñas, gergas y arrautes deíFSe 2 á 23 pese­
tas metro. „
Lanas novedad para trajes deedel,50á 21 pe 
setas, garantizando el resultado.
Extenso* surtidos en creSiJfCHies, otonmn, Li 
b^rty y mesallaa estampadas propias para la 
Bstación., ^
Fastattes para señoras e i  salones, Tusor y 
Chantour, driles, oíoman e» colores novedad.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa p*qué blancas aUa novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsé forma tabular «Direc- 
torio».
S o m b rea o s de paja
cómico, para estrenar algunos de sus saladísi 
mos sainetes; como director artístico de una 
compañía de zarzuela, y como conferenciate. 
Y por si aún le sobra tiempo para otros menes­
teres y éstos no se le ofrecen, lleva la repre­
sentación de ia Sociedad de autores, para arre 
glar alíende el Océano ciertos asuntillos reía' 
clonados con la administración de sus intere
ses.
No se dirá que López Silva va á la Argén 
tina á darse vida tranquila y regalada, á hol 
gar y dejarse querer de sus admiradores.
Que lieve buen viaje el cantor de los chulos 
madrileños, que nuestros hermanos de Amérl 
ca le dispensen el recibimiento á que es aeree 
dor, y que vuelva á la patria tierra con abun' 
dantes laureles y bolsa repleta.
m í
L a  S jia láan®
Titula l a  Mañana su
■ A te z  «r Azcírate- deiando .olo á
d©  esaiT'BFeos
Calida ilja del puerto de Málaga
LÓPEZ SILVA
y  s u  e o c e u r s ió n  d  l a  A r g e n t i n a
Ayuntamiento
en toda su intensidad. 1
La comisión pude haber ido á Málaga, los apo« 
derados de Latios pudieron crerla Incapacitada 6 
no creerla y en sustitución nombrar otra más su­
ficiente, el lngeniero de la casa pudo ponerse gus­
toso á la disposición de los labradores, se rectifi­
có ei densímetro, se hizo la corrección de tempe- 
]*8tursi 0tc<
¿Se cree por esto que el asunto está resuelto?
Entiendo que el asunto es completamente !n< 
abordable á ninguna forma que no se traduzct 
por algún ingreso pecuniario en el escuálido bol­
sillo del labrador. ¿Qué importa que la mayorít 
de los labradores tuviesen sus cálculos hechos 
con arreglo al Areómetro Centesimal de Buame y 
su decepción haya sido mayúscula al reducir loa 
grados Baume ó densidades, encontrándose co« 
que lo que en el Areómetro señala 9, por ejemplo, 
en el densímetro se reduzcajá 6'6...? y digo que 
qué importa porque á los labradores les tiene y 
les tenía sin cuidado los grados; ellos por sus cál­
culos habían deducido un precio mínimo de 0'45 
pesetas la arroba y esto compensaba sus sacrifi­
cios... es decir, que ellos protestüii del poco pre- 
cip; es de lo que. siempre han protestado y es el 
verdadero fondo de la cuestión.
La Sociedad Azucarera Larios paga este año 
con arreglo á densidades y bebiendo seña.ado un 
precio mínimo de 18 pesetas tonelada por cada 4 
grados, es difícil que resulte el valor de la arroba 
de cañas á más de 38, por ser las densidades má­
ximas da 6 5 y 6 8 y algunas veces, rarísimas, 7; 
la Sociedad entiende que puede pagar las cañas 
y por arroba á un precio medio de 0 45 pesetas y 
Voy á demostrarlo con unas cuantas cifras.
El jugo de la caña, según análisis de una por­
ción de qu‘micos, tiene en esta región más del 
18 por 100 de azúcar, supongamos que se pierda 
hasta 6 por 100 en la fabricación, cosa muy difícil 
dados los adelantos de esta Industria, deduzca­
mos de éstas los gastos, aduana y demás que me 
callo y quedará una produocióa dé azúcar mu/ res­
petable.
Es cuanto tenía que comunicarle, para no serle 
más cansado y no abusar de su amabilidad. 
Aprovecho esta oca?lón para ofrecerme su
Iniciada por los republicanos de Velez-Málaga 
una suscripción con el fin de atender al socorro f, 
ae las familias de las victimas que el odio caciquil i
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, fa i -z v « í? n h s m Francisca Medina 
Juventud Republicana de Má! cumpliendo con y ’ (j
ideales, Invita á cuantos se consideren amantes I A ó  
de las ideas de libertad y justicia y principalmente | i^ U iv U lc ir id i d  L a ilIL ilird U  
á los elementos obreros y republicanos, para que „ . .. vafatitP pn Ih .Academia dp Iraií-nr, 
cooperen á engrosar In  sumas recaudadas hasta  ̂ juventud Republicana, la plaza de
hoy con el indicio o^®to. , ■ profesor auxiliar, dotada eon el haber anual de
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso, no dudamos obtendremos el resultado más satis-. aspirantes á la indicada plaza, deberán pre-- . , V 1̂ 08 380118111̂ 9 3 13 lllulCaUa piaZaj UcDcran 0x6**
factorio, sentar los documentos justificativos de que rea­la hueiga de mmeros de Bilbao y para cuarú^ condiciones siguientes:
Orden del dia para la sesión próxima.
A s u n t o s  d e  o f i c i o  
Comunicación del señor alcalde propietario 
participando que ha tenido necesidad de ausen 
tarse y pidiendo licencia.
Otra de la Cámara Oficial de Comerd(^ 
Industria de Córdoba, pidiendo el concurso de 
la Corporación para la Exposición Regional ad- 
da’uza de aceite de oliva que proyecta celé- 
brar en el presente año.
Otra de doña Margarita Vera, viuda d* Re­
vuelto, dando gracias por el acuerdo de dar el 
nombre de San Gregorio, como recuerdo á la 
memoria de su hijo, al nuevo cuadro del cemen­
terio de San Miguel,
Acta de la subasta del servicio de impreslo-
tos en que las agrupaciones trabajadoras de di­
versas partes de España han luchado por conquis­
tar reivindicaciones muy legitimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace á los repub’icanos, hemos de 
tener en cuenta que los tristes suceso desarrolla­
dos en dicho puebío y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral última 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el inf ujo -moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbeb’a de los 
mangóneadores de Ja política rr presentandos en 
su vituperabie proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno,
La Juventud Republicana confiada en la juati 
eia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cues ta como seguro el éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento-—Z,a Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hara da la noche, 




, S S ,
en' España, y afirma que en los par.ame.. « 
alemán é inglés siguen los socialistas una tác­
tica muy distinta.
Solo aquí—añade—se pide que abandone­
mos ías ciudades que son nuestras, las tierras
^**Protes^ú^áe QuT Í os socialistas extranjeros
quieran convertir' ¿ fSorías ^conejillo de Indias, para to.*}sayar sus teorías.
Ei L iberal
En su articulo de fondo, nominado 
destajo^ califica E l Liberal el proyecto de 
asociaciones de obra mínima, después de tan­
tos años de labor y de tantas crisis putcia-
l08f
. Resulta del estudio del proyecto, que Cana­
lejas no aparece alH ni como gobernante, ni 
jcomo pensador, sino como sutil teó lo ^ .
. Juzga ei proyecto de división de Canarias, 
un desatino temerario, aunque ingenuo.
Y en cuanto á los demás proyectos, dan 
clara idea de vaguedad é inconsistencia, pare­
ciendo un testamento de esos que se hacen en 
veinte cuatro horas, antes de una crisis. 
C on feren cia  
Canalejas conferenció con Primo dé Rivera, 
anunciándole, éste que se propone marchar el 
jueves á Roma, para entregar al rey Víctor 
Manuel el uniforme español.
El marqués de E&teiía se despidió hoy del
rey- „
Hablo' Oanálejao
Lamenta Canalejas el alcance que se d aá
sajóri ^
El vapor cors«o Irancás 
Emir
ésta puerío el 11 de Mayo, a<^- V csfga para Tánger, Malilla, 
pa^g^v.- ^ carga con írasbm’áe
Nemoursi. Orán, Marse,..,.. lado-Qhtos,
paré líís p»iefto8 del Medííerrt».,v. .
Japón» Au tralla y Nueva Zelandia.
El popular autor de Los Barrios Bajos, de 
La Revoltosa y Las Bravias, está prepa­
rando su maleta para tomar el camino de Bue­
nos Aires. ,
Para despedirle como él se merece, sus ami­
gos, compañeros y admiradores de Madrid, han 
celebrado banquetes ¡y cómo no! corailonas y 
otras fiestas rrjenps sustanciosas, pero acaso 
nb menos indigestas en su honor.
Ño va López Silva á las Américas en clase 
de emigrante, .sino como fgénero de exporta* 
, á eojidícién de retorno, Va como autor
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana dal al 7 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Moción del señor concejal don Francisco 
pe?, relacionada cqn el impuesto de consumos.
Otros procedentes déla Superioridad 6 de 
carácter urgente, recibidos después de forma' 
da esta orden del día.
S o l i c i t u d e s
De varios propietarios, pidiendo se les ex 
cluya de satisfacer gl sjrlsitriQ de canalones 
per varias casas de la calle de lo Hoz, (Barrio 
de Huelin).
De don Juan Rulz Ortiz, pidiendo algún au­
xilio para trasladarse á Bilbao, al objeto (|e re­
coger á sus hijas.
De don Carlos Qiiver Rublo y otros, intere­
sando se incluya en presupuesto y se les abonf 
el importe de la expropiación de la casn nume­
ro 60 de la c^lle dé Torrijos.
De los vecinos de la calle de Sqn Nicolás,
. Haber cumplido ia edad de 20 años y no 
incapacitado para ejercer cargos públicos. 
;^HalIarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certifícación 
de tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguientes
Tener ideas genuinaamente dsmocráticas, lo 
cual podrá justificarse por medio de algún nom­
bramiento expedido por cualquier CÍ?culo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garaf.ViZándolo, por escri­
to, una persona que tnlVAe en el partido y sea bas- 
tan:e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu- 
Rfentadas al Presidente de la Comisión, don To- 
I más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 2Q 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jurado que resolverá libremente, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911,—El Secretarlo de 
la Comisión, B. Ríéntañez.
4=* *
Con el mismo objeto, ha quedado^abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, numero 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez déla noche.
es
D E S O E  N E R J A
luo de la s  cañas
A lm ad en es d e  te jld o e  
^ DE -
Félii Um  Sallo
Nerja 7 de Mayo de 1911.
. Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío; En la misma forma que á usted 
me he dirigido á El Cronista, c u y a  primera plm 
na del día 5 he leido una larga explicación sobre 
la cuestión cañera en esta zona y he creído, por 
haber realizado varios ensayos con cardos oiuca^ 
rados, por ser perjudicado en la degradación d© 
este producto conto ^ua^uier labrador y por co- 
Trocar con aíg'U'iós detalles el asunto, ofrecer á 
los lectores de El Popular una pequeña dise^  ̂
taclón aclaratoria, sobre la verdadera cuestión 
cañera,
'I; Aquí no se trata Je una cuestión de forma, sino 
de íondojen un principio y casi atolondradamente, 
los labradores en su mayoría se revolvieron con­
tra la pequeña gradaaiíón que dieron ios aparatos, 
esto, tiene su atepaaíe en la falta de confianza en 
todos, les, órdéhés de administración, sean púbíl" 
eos ó privados, y en el dosqonQ^mientQ de; den-
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasfei
En ios almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tajidas lanas para caballera y señora 
cen 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para ia ternporada da verano 
en céfiros, batistas, te|iócs novedad lana de se­
ñora, crespones, vusíós bordadas y telas caladas,
Sécción especial de géneros de caballero en 
negro y color, ds gergas vicuñas y estambres á 
precios veníajosísimes.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escalé»
Para comprar con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negros, >̂ 6146 20
Sección para Samaría Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones Vuelas y arnnirea 
brochados en lañé y s@nn lo tî ás econó­
mico,
Especialidad en géneros blanees, íSíanito oro 
1 á 10 pesetas piezas de 20 metros,
‘ SASTRERÍA
símetfo, qqizá por gato se en barangon ía j Se confeccionan trajes dq d O pes^s en ada- 
seriedad dé Ía_ Sqqjeda.'i Azucarera Larios, pero tante.
El vapor írasatlánííco francés
E spagne
saldrá de este puerto el 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo i  Buenos Aires y con conocimiento 
Paraaagtta, Florionapolís, Río Qraa- 
VtíT'Péioía** V Pofto Alegre con trasbordo 
M wfrs íIh *!paa°ro báta Jn Asunción y Villa-Con- 
e S n  con í r a s in S  en Montevideo, y Para Ro­
las ooeracionea realizadas en Ceuta.
Félicfta»*  ̂ de los aciertos y pericia que de
mostrara el geoí.'-! P f »
ausodicha operación impoííSP - í f  
solo conduce á hacer que peque c. PP
cepción con írasbqrao
BsriOi lo* puertos ds la ribera y l^ d e  la Costa 
ArgeñtSi/s«r y Pnni& Arenas (Ciino) COfi
bordo en Bueno» Aire».
El vapor trasatlántico francés 
F ip a n o e
s a ld r á  de este pusrto el 2 de junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
AÍtes. .. ......
Fsra informe» dirigirse á su consig^tario 
Pedro QÓBÍ5SZ Chais» calle de Josefa Ligarte Ba- 
rriewfosi SS, Málaga.
98 e l h Er o e y e l g e s a r
ÉLtmROE YELSE^AR
I? Dos vaees mandó
infortunado
MADERAS
Hijos de Peáfo Vails.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte do Europa 
América y del pais. „
Fábrica de aserrar w d e  ras, calle Doctor ..Dávíla 
(antes Cuarteles, 43)
por más ó por menos. ,  ̂ i „ t
Estima, por tanto, que no se debe entonar la
trompa guerrera. , „  , .
Dice que ayer se trató en el Senado de en 
viar á Alfau qna felicitación»^ cosa que desper 
taría suspicacias en el extranjero.
Estamos obligados á mantener !a po^^cia en 
aquélla región, de igual modo que jVMaghz 
corresponde el nombramiento de jefe de la po 
jicía, requisito que no se le exige atendienu 
las dificultades que tifcne en Fez.
Claro es—agrega—que los merodeadores 
del Riff protestarán, y quizás ocurran 
entre ellos y ia policía, pero la población 
general, se halla satisfecha. Pohlo
Respecto al debate de ayer, en que Pabl 
Iglesias declarara que era preferible abandonar 
el tetYitorio» si había de costar «angre, recuer­
da que  ̂también el jefe de los socialistas hubo 
de declarar muchas veces que los 
á la huelga por dignidad, y comparó la aigni 
dad de los obreros eon la dignidad nacional.
La actitud del Gobierno-d ice—es la tan
tas veces expuesta; po tiene ni abandono, ni
deseo de con^ui^ta.
L e a ,
R®staMa*aíi4 y  T ienda d© Vino*
—•d e —
G I P B I A M O  M A R T I N E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Espeelalídad en vinos de los Morlles 
13 . Q a p c i a .  18
gL NORTE
t i b í e n  Pozoi-Dulte, 44.
r—¿No te  acuerdas de Francisco  
á p reg u n ta r por t i  esta  m añana.
— Tenéis razón . Ñ® recordaba á nuestro 
prisionero y  he debida ya  p asa r  á  saludarle.
A úa cuestionaron Ies tre s  re s tan tes  con el general 
Quirós, venciendo este ñltim o y  acabando por llevarse a l 
príncipe.
U a cuarto  de hora más ta rd e  m ontaban á  caballo los 
cuatro  generales y  S ilva, y  dando el últim o adiós á Na­
v a rro , Clotilde y  su h ija , se d irig ieron  á M adrid, e n tran ­
do dos horas después en el palacio que estaba reform an­
do el anciano general.
M aría quedó tr is te , y  aun  cuando sus padres tra ta ro n  
de d istraerla , sólo lo consiguieron á m edias.
L a  felicidad de los desposados le reeordaba á  la  p ro ­
m etida de A lberto que eíla no lo estaba aún, por más que 
juzgase próximo el día.
Durmió aquella noche con más tran q u ilid ad  que las 
anteriores. §e lenvató tem prano y , fija  en el camino de 
M adrid, esperó inútilm ente casi to d a  la  m añana la  llega- 
gada de su am ante,
-^N o  le dejarán  ven ir— exclamó con enfado, re tirán -
Ciotilde, di-
re-
dose del balcón—entre ese viejo egoísta® el rey y mi her­
mano; mas yo le veré.
Y dirigiéndose adonde estaban Navarro y 
jo al primero:
—Padre mío, conservo intacto el bolsillo que me 
%  gáló Francisco I  en la prisión de Alberto la tarde que le 
 ̂ t i  por última vez, y, siendo él ahora el prisionero, cree 
pn deber "do conciencia devolvérsele.
■ - ¿ T ú ?
— Sí, señor, al lado de mi padre.
N av arro  y  Clotilde se m iraron , CóM^rendiendo á la  
vez la  segunda intención de M aría.
— A com páñala— dijo la  ú ltim a á su espeso;— debe a l­
gunas atenciones al m onarca francés, y  ju sto  es que lo 
v isite . H ablad  áe paso con A lberto y  encargadle de mi 
p a rte  venga á  vernos todos los días, h a s ta  ta n to  que no­
so tras  podamos in sta larnos en M adrid.
— ¿Qné buenas eres!—le contestó el conde.— Me Com­
place dar gusto á M aría , pero siento dejarte  Sola.
— N uestra  h ija , Pedro, m ereei saerifieio y  cuantos 
podamos haeer por ella.. Deteneos en M a ir id  cuanto  que­
ráis, que yo tengo citados esta  ta rd e  á  todos los d esg ra­
ciados de la  com arca, y  dispuestos quinientos escudos de 
oro p ara  rep artirlo s  en tre  ellos, en lo cual inv ertiré  m u­
chas horas. L a  lim osna ne debe econom izarse por les r i ­
cos; pero debemos en terarnos de quiénes son los verdade­
ros desgraciados, p a ra  d istribu irla  como corresponde.
— ¿Y si no viniésemos h a s ta  la  noche?
— Me alegraría; de ese modo pasaré  en la  capilla del 
palacio algún tiempo m ás, dando g racias a l Señor por la  
v en tu ra  que se digna o to rgarnos.
— Clotilde—le dijo N av a rro  eon en tusiasm o,— m ucho 
he spfrido en los cuaren ta  y  tre s  años, préxim am ente, 
que cuento de existencia. M i sangre regó veinte veces los 
campos de bata lla ; fui sentenciado á m ie r te  v arías o tra s ; 
estuve cautivo en Argel, donde me tra ta ro n  como á  m ise­
ro esclavo; dormí en el duro suelo; comí p ^n  de m aiz y  
cebada; se llenaron mis carnes de m anchas ta n  negras 
como el grosero tabardo  que las cubrió; no vertía  y a  san ­
g re  porque estaba coagulada, y  tan to  p a d e d  física  y  m o­
ralm ente, que n© encuentro frases eon que d eserib irlo .P e­
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Acdor.eü ferrocarril del Norte
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B J X 'J P 'V É '- 'Á n M.ié's/'QQles 10 de M.ayQ de 1011
Síaisiíapflo
MiNisTfiFtto DB LA Querrá:
 ̂ Real opden concediendo al teniente coronel de 
Estado Mayor D. Antonio Chíes Gómez, fa 











8te, Las pasiüías EONALD, premiadas varias exposiciones
a a f«  el S i íS ? " " ’*"'
Á c a a tliia  f ir l lla
Poüglícerofc-afaía^ DONALO'— Medies- 
menío untínea a*í-ínf ro y aníidiabético, Tó« 
nihea y nuíríS fon sis(:cmas..(55;é& muscular y 



























ídem por rssuiía 
ídarn por eEprop'-acíor.as inte
r io r ...................................
ídem ídem en ei ensanche 
Deu'da deConversión y O brü 
Municipr.lea al 4 lí2 por lOÜ. 
OTROS VALORlíS
Arrendatería ¿c Teibacos _ 
Unión Espíiñolí?
Cédulas i?.r>o3Kaí-¡ao 4 C;0.. 
Altos Horuos íie Vizcaya.. 
Constfucciorifcs Metálicas 
Urdón Rc-siiicra Esnsñoia 
Unión AlcohoV-.ra EspefioTa
5 0|0...... ...... ..............
M Duro Fdgts era, ¿¿¿{0570̂ ’ 
Compañía Peínusular de Te 
léfonos
Papelera E.spraiofa, acciones 
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pesetas.
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París. A la vísía, por 0;Q 















Vísta la impofíanda que los partido^ repu­
blicano y ,sociaiiáta ,vienen adquiriendo en esta 
viila, no es exírañe que en eí estado agónico 
de este cacique, polítícgmente se entiende, que 
tal vez s! tomar posesión de su cargo soñara 
cón imagífiátias grandezas á cosía de un pueblo 
hoiirádo, sufrido y írsba|Bdori ha^a nerdido 
tpdp concepto de niodéracióii y trate d¿ Come­
ter, atropellos y - extraüírJtaclonés, sallándose 
para ello del orden legal y del circuito que su i 
carácter auíoiií&iivo le marca. i
El día l.°  del corriéníe mes, la comisión eje­
cutiva de consumos, ecompañada de una pare- 
ja tíe ía guardia civil, personóse en el partido 
de Navarreíe, de este término, donde tiene 
una finca, y ge encontraba él presidente daí 
Círculo Republicano de esta viilaidon José Ne­
bro Maríínr'
Extrañado de que dicha comisión con aquel 
aparato de fuerza (como que soa terribles ios 
republicanos), peaoírara sin más que porque 
sí en su finca, éí, que r¡© debe nada,preguntóles 
qué buscabaSL diciéndole iban á practicar e! 
embargo de una cabalíerís que tenía allí per 
débitos de consumo de su padre, d io cual hubo 
de alegar qus la finca, fos semovientes y todo 
cuanto allí exisü'a, era da su 'péricnencia, se­
gún consta en escriturs pública, otorgada v 
registrada á su nombre desde hace más de tres 
años. Dicha coniMún tuvo á bien retirarse, pe- 
Caso que el día /  en la noche, y en 
ccesicrí en que dicho día se encontraba fuera 
jde su casa, personóse en ella una pareja ds la' 
guardia civil, preguntaridc á su'padfe por él, i 
los cuales no creyendo cierto lo que aquel buen i 
señor decía, peiictran en ía casa registrándola 
teda, según dicen, sin más autorización que ía 
suya propia, sembrando el pánico y el terror 
en aquella honrada familia, como si se tratase 
dé la captura y persecución dé un criminal 
dando con ello motivo á que la pobre madre de 
éste fuese presa de grandes convulsiones qu® 
ia han tenido todo el día de hoy postrada en el 
lecho.,,
A! énísrgrse don José Nebro, que venía de 
habar pasado el día fuera dei puéblo, de que lo 
buscaban, sin perder snoméníó, personóse en la 
casa-ciisríel, dondá se avistó con el sargento 
del puesto, dicíénaole éste que quedaba dete­
nido por orden del alcalde.''
Acto seguido io ericíerrsn en: ía cárcel, donde
m iS n f  apasiona-
® conducen, pues 
lib sttL  alborada déla
I n S .  y la justicia 88 ciernensobre Athauría ei Grande ‘-‘sraen
£/ Corresponsal.8 Mayo I9M.
Oá;afl§io3a.e3?» e S ó m ieo
Ha pasado varias horas 
rebuscando por ia prensa 
la neíicia de ímptírtandá 
que poderos transmitir, 
y después de tanto tí«mso 
y perdida la esperanza, ■ 
pues, lectoras, he pensado 
en guardarme de escribir.
F I S T U M A S I ,  S A S M X C M S ,  M M 0 V M A S ,  &  &
Drogas en general industriales y mei
f pensionada.
I Administración central:
! A .fhpremo, — Sala de io Contencioso-
e Admlnisíratíyo. — Relación de los pleitos incoados 
“ ante esta Sala.
_ Marina. -- Dirección General dsNavegación y 
pol% ^7? y n a v e g a n t e s .  — Gru-
Hacienda. — Subsecretaría. — Nombrando ad- 
ministrador de Contribuciones de la provincia de 
Albacet® á_D, Joaquín Ridz y Brihuega, con la'ca- 
tegoria de jefe ds negociado de tercera ciase. ’
^omento. ~  Dirección Genera! de Agricultura,
Minas y Montes. — Personal. — Convocando á . 
concurso para !a provisión de ia plaza de capataz!
^ricoja de las posesiones españolas del Afdcs 
Uccideaíal.
, Dirección General de Obras públicas. — Puer- 
7* Adjudicando e! suministro de la construc­
ción de ?a páfte metálica de cuatr depósitos cubier­
to^ que se han de Instalar en ios tramos primero «<.# - - -
ciiprío, quinto, sexto v sépírmo de los mueMeq 3 «y • .e
í í í ®  «.■'¿Valíncls.Xla .Sociedad constractora f
‘m
W F 5 . - I i n | { l
Maquinista Torrestre y AiiífiUrd,a, de Barcelona.
' Hidráulico. — Declarando de­
sierto eí éoncurco celebrado para él suministro de 
las compiierta;8 aparatos y medios auxilfarés del 
pantano de Tálave, v
Desechando toda?  ̂¡.as proposiciones presenta­
das al uDiicarso realizado por la Junta de! pantano 
de Andrade para el suministro de 650 toneladas de 
cemento Porland, con destino á las obras de! indi­




Vendsn sIccIiqI éloila y désnatursiisado, de
t> 4is’¿ím y para el, cosieuusiy son todo» los dará» 
^5í»is pagados, ' ' ■ . " v.-
Víms: Sacos ds 18 gr^log 1908 á 7 pesetas, y
Lo3 diarios de !a corte 
hablan todos de proyectos 
que, mas luego de íeidos, 
largo sueño donnlrási, 
ya que el joven Canalejas 
no aa paso decisivo 
pues le vá tan ricamente 
sin temor a l que dirán.
1910á 6 y ll2^Mp.dsrá a iO, Jefáz dé 10 á 25 pese- tss'las 16-66 Htff-íi... * , ■ :
_ No habrá nada de consumos, 
ni servicio obligatorio, 
ni la revisión hzráse 
dej proceso de Ferrer, 
pues de adagios ¿onriéndofé 
el astuto presidente, 
^^■peáríñ. si quisierat 
noy quiere que es Poder,
DUíC^ Pedro Xíesen é 8, Moscaíál Lágrima de 
10 en adelante. ;--'>ásñS‘a de 9 an ndémuts, ' 
Vinagre puro de víao ó 3 y 4 . ■
^TAMSjEí’̂ 88 vende UñaMtomúvil 'de SÓcabp» 
liOBí m  «alambique alemán con saidéra de 600 il- 
troí; y «na prsr¿«a Siidr.áélka ds » a h  póíencfa, v 
una báscula de arco para bcécysB^ ^ ^
 ̂ TAMBIEN se vptíé^fser*8^9lsctricQ-para una 
lábrica de harfea ó >:jira Industria én les
eeíaciones de Alora y Plzarrí^ ^
Ewriiorio, Alameda 21
r  ? r e í
Vapores correos alemanes
c t l ' í M s y o d e  1911,
b>̂.'
MuéUe; 21ál 26. Viuda da Vicente Saquera y
Para mu
J®/® organiza^nas eníldadea ««“  soc te ílade /d , .6-
Lloverán comuriidades, 
y e%e bú de Asodadonss 
y el ridiculo candado 
w aíra squéilíis 519 podrán. 
Cambiaremoi de recinto 
trasladándoíio.^ á Américs, 
y que aquí líi monarquía 
se lo coma con su' pan.
En nuestra sección anterior dijimos que fa so 
ciedad de Pintores h&bía girado 125 pesetas, 
con destino á los albañiles huelguistas de Ma­
drid, no siendo dicha suma de la mencionada 
entidad y sí de todas las colectividadés que in« 
tegran ia federación loca!.
Queda, pues, subsanado-el error,
E! vieraes en ja ncche ce reunió la nueva so- 
! ciedad de rnsquinisías ríarítimos habilitados La 
' PiavCj para íraíar de su censlitudcu y nombra*






Mog^m&s á ios suseripiores de 
fmera de Málaga qué oh^evéen 
i  altas efi. el ire&ibo; de wue&tvo 
periódico) se sirvan enviar la 
^ ^ e ja  :é la  Administración de 
para que poda  
unos trasmitirla al señor Admi-.
principal , de correos 
&é la .provincia».
fe, manda liamsr á su padre y á varios amigos 
en demanda que pregunten en . el Juzgado si 
tienen cor.ocimienío de su prisión, y en caso 
negaMvo, formuiaran !a correspondiente de­
nuncia de este hscho punible, como así lo hi» 
cieron. ■ ■
¿Señor alcaide, eg así como se mira rnr la 
Janquflid^ de u ^ e b |o ? ;^ E 3 ^ ró  S  
de exacerbar ,os <«;y.nios husía el punto, d® que 
^  desarrohon heGliós iuctuosos como los^dé-
S. 3. está équii'ocsslo. . Pues, este pueblo á 
pesar de su pasiviasd, cordura y sensatez de­
mostradas con ocasión dé famsña injusticia sa» 
be permanecer tranquilo y dejar que ía justicia 
obre, pues demadie^es culpa que sus ineptitu- 
des parg la vida publica, su ciega soberbia v 
engreimiento por un ficticio abolengo, le havan 
hecho creer qué ese eargo y eéts pueblo son 
patrimonio exclusivo suyo para dispbéer á su 
antojo de la vid® y hacienda de sus vednos 
como en -ios antiguos feu dos.
Tírareros en los cotos 
y en el polo briUaremns, 
triunfaremos en e! páper 
reinaremos de! palio, 
y  las copas serán nuestras 
en ei tiro ó el balandro 
hssía que el primero saiga 
por eí corvo eulaíín. ^
Presidente: Miguel Seliéa Amorós. 
yieepreaídenié; Manuel Rodríguez Anéva 
Secretario: José Cruz Bolgño.
Contador: José Martínez Álcaraz. 
Tesorero: Manuel Martínez Martínez
Las luchas planteadas hoy con motivo dél 
mejoramiento del proletariado, nos hace mover 
ia pluma en favor de ¡os oficiales barberos, que 
cual ninguna otra clase por sü ilusífación v 
«luiílSv iás^debidas c o n d ic iS  de
P»"eiende y si no lo tiene ya 
es debido al indiferentismo que por desgracia 
es la planta venenosa que corroe los 'mflores
animan á los
maestros se apres- 
tan áJa defensa, reforzando su baluarte v ae* 
fían hasta cierto punto un sbandeno qúe^v^ 
otros no acudiérais á forta lecería  I 
única que necesarianieníe os j; • -^stra, 
edmino de lo que «i-»- *: poner en
ahinco 80ih'**ŷ  — ccoes con tapia razón y
JvAN Lorenzo
aproximaba insensiblemente para „ S
or ultimo, tomé mi oartídn v -
para
potrni-oo «I matrimonio y per>- ,entonces el desconocido nos . --aba que 
para siempre. -«ajaría traKquilos
Y lo pensaba f * . - .
moa día» • -nto más cuanto que en ¡os úiíi- 
""  I. Pf^scedieron á día tan dichoso es
...tístró mas ffacuente.meníe, como si a! esn-̂ ctácu-. 
io de aqueüa dichá, del q u ú b a J
preocúpaié más uün.
X también que su mirada eramás respetuosa, más dulcé aún.
Iho nablaba nunca. Nunca nos hrsbló
H» ™S&íco
mi novia andni'isa- 
másd t° c íS r
AníeaqueUas 
de COÍQ3, q 
chazara éí
Ante aqueUas rosas imprudentes, sufrí un acceso
i batió PoruSIlm fdS'eií^^^ —
C i r c í z J o
Este fué mi uinmo recuerdo dei misterioso, per-
E e p y ^ ln  Junta directivu dsl Círculo Mer- un recuérao qti; m ^ r S ^ ^ S  
®en de ¡os proyectos rí-?a-1 anteriores.  ̂ ®
rso iqus convGcafa á fin
No haya penas infinitas, 
ni aneguemos con el ilaníb.
esos campos áiíi cultivo’ 
-q laíifand ioyáv iv írl»^
Que,.8e lean ios proyectos’
y  qué duerman iargamenté.,, 
vuelva don Aniohió!
¡¡Que ai volver, será el reir!!
PEPETÍN.




* i - « - - ywi iilUUIUyji*
miento, por parte de este señor, á las bases es­
tipuladas con sus operarios,
cons-Para descubrir sgua-*, ¡a ca a F1 1 ero'
trectora dé pozoSirfál. o ta‘ a S  ,r go fi
patentados y gprabodo" rnr 
faltos Gobiernós, qu  ̂ indican I ex s ênc d
profandidsd %
S. Víjleiici?!.
Ei domingo en ía nocíie no se pudo reunir la 
juventud sociadsta, por falta de número.
i diécíseis; metros.
Ei patio quedaré convertido
con Jjóveda luminosa 
y  Vidrieras artísticas,
Que crpíi riis9-to " 'x"''"' '1*̂* S^bre mi felicídid,
d e m a s t a w p r e l í o ' í ' l J i y ^ S  P ^ a k  
porvenir? ¿"seícíéi a
 ̂ TábWén el domingo se reunió el Comité de 
|a rederacijn loca!, tratando extensamente de 
!a huelga párela! que los tOneíeros sostienen 
eon ei industria! que niás'arriba indicamos.
ErComiíé sé hizo solídáno de la razónque 
les asiste á los referidos huelguistas, y 'en su 
virtud se éicribieron cartas divérsgs entida-
las columnas que hoy existen, con lo c 
tiene mayor amplitud,
escultura correrá á c-ir '̂o dpi 
laui eado artista malagueño den Diedro García 
Carreras, que en tafeas o c a i w  ha dado 
pruebas patentes de sus méritos: ' -
Grupos de niños subiendo por Diígstraa
á
viento. ^ fué deshojada por él. y'
¿ " S o ,  w  f e t o i t a t o l f  ¿ “’S? ■
........
todas sin objeto y marehar ̂
tas ocasiones, ” donde habia ido en tan­
das, ias avenf-
loroficios qué los Pelii- 
queros-barberos y Pintores mandan al Comité.
a , VI, sentada sobreTm ««« «e l  w
Itor. Iss flnHriiarín. es- Eran  ̂ m
5ü sencillez
100 EL HERGHY El eéSAí^
m artirio  y  penas an íe ric r83 ,> i hallo en t i , C lotilde m ía, 97
a recom pensa. T ú  no sabes lo que yo te  am o, lo que va 
• i8S, lo ou$ xnereess. ¿Qaé me im portan  n áes tra
jerarquía, los títulos y  honores q ie  elbendadoso Carlos 
oncedí© con pródiga generosidad, ni los íssoron de 
disponemos? S a  una misera eabaña, solo esitigoque
y Sirviéndsta de criado, sería  felis, porque mí úaica dicha
en
que ¿ ““j
*¿r® has olvidado de esa pofere niña?
‘Si; T iéndotg no m t a e iis rá i de nada. Vé, H a r ía , y  
ca rro za . ,
¡Ah! ¡L a te s ís s
tiempo, 
preparada!
EL HÚRo Y e l  Cesar
“~¿Qué aconteeo, señor?
— Qae nesesits  de ti.
— ¿P ara  qué, pad re  mió?
— Me p s t a  la  p reg u n ta . P a ra  v erte , h ab la r contigo 
y  ten e rte  a  mi lado siem pre, ¿lo ©yes? siem pre. M ayarro 
so casó y  y a  no tiene derecho, alguno ssb re  ti .
— Al c o n tra rié — gontGStó el alud ido ,— le h s  dado una 
m adre de qué eareeia, y  ah o ra  somos dos e o n tra  ei no­
ble coBsgjer© de su m ajestad  im perial,
— Quedaos con rosotra s — le dijeron á la  vos Clótílde 
.y^M aria.  ̂ .
tanto
« v i"  ?"
eviílosQ pincel, coa el que íaníoa triunfos ha
r wa techos pintados al ól©a 
^ Tenemos por seguro que > epe F -rn i-^ ' 
Alvarado pondrá en ía IjbOf av*-— ” <̂̂2 
buye en esta ¡mportarí»* ’ < ©3 le aíri-v^
sufrir ei Circuí^ ,Vií.rri»-,f-t Qüe va ,á
artlsrica arfatiíaó& S  J iíf®  ™,Mananaoasií.psletagran!3sabeU9
«z, por éu 8in- 
ellos tenía más de
m ersces 
por m a­
s é  lo mueko qu© me amái.^ los dos, y  avisé an tss  
de c tí tra r  aquí; pero cen tínuad  h ab k n d o  coa mi m sdre, 
si g u stá is . L as frases que le dirigís form an mi v en tu ra !
— I r o s  ta n  buena como Clotilde, jOh! Bien 
al héioé que el Cielo bondadoso te  eoneede
T  ios tre s  se ss írsch aro n  efusívam eRts, form ando im 
g.-upo tan  tierno , amoroso é intere^ant© que no hallam os 
p a lab ras  con que describirlo,
M aría  d;ó á su m adre veíate  besos, qu* ella k  devol- 
T¡¿ «9n am oroío  a fá a , y  desapareció de allí, diciofido a l
. ■ ■■'confie:- ' . . . '.; ■ ■ .
— P adre  mío, voy á  eoger un m anto  y  en la carroza
''■-, es e.spSiQ. '..
> : m r r o  volvió á es trech ar á  Clotilde, ezck m an d o :
— A díúj esposa m ía; sólo ese ángsl era cap as de 
anar¿ca?m 6 de ta  lado. Oye, pussto  que gozas tan to  r e ­
partiendo  iim osnas, añade á  da hoy m il ducados que 
* te  en treg a rá  mi secretar!© ,' P e  ese modo calebrarem os
 ̂ Bien quisiera, hijas. Be ese modo éramos feliees los 
cmgo, p e p  el César necesita de m! y  no puedo ni ásbo 
abandonaría. Vamos, A lbert,, despidsté y  pariames; ya 
&  mandado á Pedro que endlio tu «aballo y log de Lara, 
Osorio y  Mendoz*.
■—Señor, dejadme aquí siqu iera  lo  que fa l ta  de día.
—ímpoiiblo.
—¿Por qué? -
—Se están ha ciendo obras de mu sha eensidaración 
casáis, y es índlspeniíablQ que diri­
jas t«  las cámaras que has de habitar con María, 11 pa- 
acio de Navalro lo están concluyendo ja ,  pronto se 
tiá s lad á rá I él tu  futura, y entonces os veréis más á me­
nudo. ' ^
Las obras darán comienzo en breve Dla^n v 
una vez íerminrdas. se ofrecerá á n S r a  % ¿  
ta completamente
Mercañfil, deVop.rSfdo S S ' t ’
•^’"«nípocos de llav i.f; qui nfa temhM.í i -T - - " . ,™  Tie ™-
lífio de cnbeías, cosa á todas Iíencíoao oue encniftrdh aquel hombre el-
t e  impropia de upa sociedad da su impor’ | áS S ^^  en todas mi cita, te«teo
v t í S y n i h g u n d '  d veinte años,
1“  ^"ífrapleba e m o c i o n a d f s i m o . u  . 
vida:""' ®""“ " avocarse toda up. págC "d?m 1
Quería huir, nef© , 
pecfaéuio y at/*-' " "U podía alejarme deaquel es- 
la ■‘-a siguiente volví a! mismo siífo á
" 'u  de aquella felid-
¿üeuífa única más" ‘«““ Ataque yo no
t0 rb lr°S m & !? “ i*“I ' ’‘’®'’’’®' "O queriendo es-extañar cen mi presencia,
®f"timiénto que me Impulsa- 
■ J  tiempo. ■
docíín tL ^S í’r? /« °V "f buscan-dp corazón helado en aquel graa fuego
n k  Wo V l l S i ”" ”'le«ablesrqñ™tie.
íoerirosf* >'Pgar de
distinguidos autores del ■prOyécto 
por la Dírecílva dé! Círculo.
i m e\Sía"n novleí que
o ntdesconfianza dê mi
lÊ TES y  glSTF^AS
di» enviarles, como prueba
de simpatía y de gratitud r->r el bien oue me ha- 
Man hecho algún ramo de flores.
porgue tuve miedo de que pro-
9ue una vez en mi vi-: da; pero dicha vez lo estuve "’duri:
mente, como se puede estar á loa veinticinco años 
¡cuando el corazón arde con la llami de la jU ?S
® que novio, y novie fé- iz, y tema «na fe absoluta e l  a q u a ¡ l ^ í o „ ^  
iba a cagarme, seguro de íagran dicha que se S
esposa era la asn^Jilez, la tea tad, la bondad misma. ^
' uo ohstante, estaba celoso, rnuy celoso v 
nía agitado el corazón, no pomite la ^ a u eS  
me causará recelo alguno,no porgue  ̂
su pasado. jejano ó rícieníe a f f i f e 1 - o a ^  
porque un desimiiocido rondaba
todo !o que en' él hábífde cl3S’k “ d r? e £ " " “
iVlAXlTIifA Vtt T trwijTT’Trc
Procedímientí
par^ -*s y snsdlparnejitcs modernísiínos
HERMÓSEAR- A LA MUfER . y hacer désasarecer <a¿»- »
todo defecto i | f  i a n t o r s . ,
Pedir catálogos y  detalles á
^Ra£ablg ;g2 Cgíalnoa, 84.—-EA¡?oELOÑA
VOS
em-
Me doy por satisfecho con la  dístribu€ión oiíí 
Hay á is  dispiiesto. '
— To no. ¿H as olvidado, por o tra  p a rte , que ,el
perado r necesita  de tí?
- L a  gedl y obtuv? el, perm iso de reg re sa r á  la  corte  
cuando quiera.
TOMO VI .,■ 22
tro f.Hcidad y  prenend" me ""
Y rae irritek  tanto más cuantd que por su
encio, iba á decir cas 
«rríía-o Q™P®dia iodo reprc 
menudo, “ ycor-




impe í t oche, 
ca.a e , casi atemore
í t e r f b f " " " " " " '™ " » ' '  Y- « b t t d t a á t i :
ooufo un transe-
QUe n o í "  »
d a d S " c s » i S Í l ! : ^ § ^ ^dadas, casi siempre, en las kraúd’is avenidas dpi
Luxeniburgo. Era raro que nbfuea
Nueva suscripción desde L” de Enero de *951
suscrípícr ilutóte pl año: I .^—Ci«rn tomn» 
ujosameníe encuadernados, corrospojidientes ó
Alva Edison, vida intima de! gran Inventor 
^cogidiiSi de Gaspar Niífíez de Aree*
LaEmida, ds Virgllte; iVa/M edST
2; . Un numero semanal de 16 páginas del oerió-
lltS a tu rí ^r//N//(?íí, notable revista deiiieratura, artes, c-iencias y actualidades .3 ® Un
-SíJ/d» de la Moda parió-
dico tedespehsable á las familias;  ̂ '
saman,al q«6 abonar^, el suscripta alteciblr el numero do /./? //»»7 î«.
go mudo, ftro
riddtamonto duraSte el ÍK rS ?  o C T
gfan revista dé dIbtíiósVMdadosj treinta céntimos él ia©$, ■
m a
